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Vorwort 
Mit der monatlich erscheinenden Veröffentlichung „Eurostatistik" - Daten zur Konjunk-
turanalyse werden innerhalb kürzester Frist die neuesten statistischen Daten über die 
Europäische Gemeinschaft als Ganzes (EUR 12), über jedes Mitgliedsland sowie über 
die Vereinigten Staaten und Japan bekanntgegeben. 
„Eurostatistik" enthält nicht die Gesamtheit des bei Eurostat verfügbaren statistischen 
Materials, sondern eine Auswahl der relevantesten Reihen über die konjunkturelle Ent-
wicklung. 
Die Reihen werden jeweils für die letzten 15 Monate, die letzten fünf Quartale und die 
letzten vier Jahre veröffentlicht, um eine kurz- oder mittelfristige Analyse - gegebenen-
falls mit überarbeiteten Zahlen - zu ermöglichen. 
Schnelligkeit und Pünktlichkeit sind die wichtigsten Vorzüge dieser Veröffentlichung. 
Aus diesem Grunde wurde sie im Umfang bewußt klein gehalten und enthält keine 
Anmerkungen zur Methodik, die im übrigen in den spezialisierten Veröffentlichungen 
von Eurostat zu finden sind. 
„Eurostatistik" besteht aus vier Teilen: 
- Die Rubrik „kurz notiert" gibt die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen der 
jüngsten Zeit im wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Bereich wieder. 
- Im Schaubilderteil werden die wichtigsten Reihen über die wirtschaftliche Entwick-
lung in der Gemeinschaft, den Mitgliedstaaten, den Vereinigten Staaten und Japan 
veranschaulicht. 
- Im Konjunkturdatenteil werden die Daten, die von Eurostat auf der Grundlage 
gemeinsamer Kriterien harmonisiert wurden, für sämtliche Mitgliedstaaten darge-
stellt und mit den Daten der Vereinigten Staaten und Japans verglichen. 
- Der Ländertabellenteil schließlich gibt für jedes Land auf je einer Seite die wirt-
schaftliche Entwicklung auf der Grundlage einer Anzahl von Indikatoren wieder, die 
übrigens immer im Konjunkturdatenteil veröffentlicht werden. 
Die in „Eurostatistik" veröffentlichten Daten stammen aus dem „ICG"-Bereich der 
On-Iine-Datenbank „Cronos" von Eurostat. 
Wer Zugang zu Cronos besitzt, kann jederzeit die Tabellen dieser Veröffentlichung 
abfragen, wobei die Daten täglich auf den neuesten Stand gebracht werden. Hinweise 
zur „on-line"-Benutzung finden sich auf S. 111. 
Weitere Informationen über „Eurostatistik" können bei folgender Stelle angefordert 
werden: 
Eurostat - Direktion A 
L-2920 LUXEMBURG 
Telephon: (352) 4301-2046 
4301-2038 
4301-3220 (für die ,,one-line"-Abfrage) 
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Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Prozent 
Prozentualer Zuwachs eines Vierteljahres 
gegenüber dem entsprechenden Vierteljahr 
des Vorjahres 
Prozentualer Zuwachs eines Monats 
gegenüber dem entsprechenden Monat 
des Vorjahres 
Saldo zwischen den positiven Antworten 
(Zunahme, Verbesserung der Situation) und 
den negativen Antworten (Abnahme, 
Verschlechterung der Situation) der 
Konjunkturbefragung bei den 
Unternehmern in der Gemeinschaft, 
saisonbereinigt (Ländertabellen) 
Basisjahr 
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Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften 
Gesamtheit der Mitgliedsländer der 
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1. BIP: Deutliche Verlangsamung der wirtschaftlichen 
Tätigkeit in der EWG im ersten Quartal 1987 
Im ersten Quartal 1987 hat das BIP der Gemeinschaft, in saisonbereinigten 
Werten, auf das Jahr umgerechnet um 0,2 % zugenommen. Im dritten und 
vierten Quartal 1986 betrug die Zuwachsrate noch 1,6 % bzw. 1,8 o/o. 
In den Vereinigten Staaten ist, nach 1,1 o/o im vierten Quartal 1986, im ersten 
Quartal 1987 ein Anstieg von 4,7 o/o zu verzeichnen. 
In Japan liegt die Zuwachsrate, nach 2,9 o/o im vorangegangenen Quartal, 
nun bei 4,8 o/o. 
In den wichtigsten Gemeinschaftsländern stellt sich die Situation wie folgt 
dar: 
Negativwachstum von 3,1 o/o, starker Rückgang 
der Investitionen ( — 27,2 o/o). 
Anstieg von 0,4 o/o, Verschlechterung des Außen­
beitrags 
Negativwachstum von 1,6 %, ungünstiger Außen­
beitrag 
Vereinigtes 
Königreich: Anstieg von 5,8 o/o, Verbesserung des Außenbei­
trags. 
Die mittlere jährliche Inflation liegt im ersten Quartal 1987 in Europa immer 
noch höher als in den Vereinigten Staaten und in Japan. 
In Deutschland steigen die Preise des BIP um 2,6 %, im Vereinigten König­
reich um 3,1 o/o. 
Die entsprechenden Zahlen betragen in den USA 2,5 o/o und in Japan 0,5 o/o. 
2. ARBEITSLOSIGKEIT: Deutlicher und spürbarer Rück­
gang 
Ende Mai 1987 betrug die Zahl der bei den Arbeitsämtern der Gemeinschaft 
der zwölf Mitgliedstaaten eingeschriebenen Arbeitslosen 15,6 Millionen, 
während sie noch im Vormonat bei 16,1 Millionen lag. 
In den letzten zwei Monaten hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt der 
Gemeinschaft nicht allein aus jahreszeitlichen Gründen etwas entspannt. Die 
saisonbereinigten Werte weisen für diesen Zeitraum nicht nur für die Män­
ner, sondern erstmals seit 1983 auch für die Frauen leicht nach unten und 
lassen damit zumindest eine Stabilisierung der Frauenarbeitslosigkeit ver­
muten. 
Von dieser Entwicklung waren insbesondere die jüngeren Frauen unter 
25 Jahren betroffen. Ihr Anteil an den arbeitslosen Frauen insgesamt fiel in 
den beiden Monaten von 40,1 o/o im März auf 39,5 % im Mai 1987. 
Auch bei einer Betrachtung über ein Jahr bestätigt sich die positive Entwick­
lung bei den jüngeren arbeitslosen Frauen. Gegenüber Mai 1986 nahm ihre 
Zahl um 2,9 % ab, wohingegen sich die Zahl der arbeitslosen Frauen aller 
Altersklassen in demselben Zeitraum um 2,5 % erhöht hat. 
3. INDUSTRIELLE PRODUKTION: Das Wachstum der 
industriellen Produktion in der Gemeinschaft 
beschränkte sich auf 0,5 % 
Der Index der Gemeinschaft (EUR 12) dürfte im Verlauf der ersten vier 
Monate des Jahres 1987 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des vorange­
gangenen Jahres nur um 0,5 o/o gestiegen sein. 
Der Index der Gemeinschaft (EUR 12) für April wird gegenwärtig auf 109,2 
veranschlagt und liegt damit um 1,8 o/o niedriger als im April 1986 (111,2). 
Dieser Rückgang ist sehr vorsichtig zu beurteilen, da der Wert im April 1986 
außergewöhnlich hoch war (im Jahre 1986 fielen die Osterfeiertage in den 
Monat März, während sie meistens in den Monat April fallen). 
Der saisonbereinigte Index für April entspricht mit 105,9 der Verlangsamung 
des Wachstums der industriellen Produktion, wie bereits seit einem Jahr 
festzustellen ¡st. 
Für die letzten drei Monate, für die Angaben vorliegen, belauft sich der jähr­
liche Anstieg des Index für die gesamte Gemeinschaft EUR 12 lediglich auf 
+ 0,9 o/o. Für den gleichen Zeitraum beträgt die Veränderung in der Bundes­
republik Deutschland —0,3%, in Frankreich +0 ,9%, Im Vereinigten König­
reich + 1,90/0 und in Italien +2 ,0%. In den USA und in Japan liegen die 
entsprechenden Werte bei +1,8 0/0 bzw. +0,6 0/0. 
Um eine Vorstellung von der Verlangsamung des Wachstums der industriel­
len Produktion in der Gemeinschaft zu vermitteln, sei darauf hingewiesen, 
daß Ende April 1986 die Wachstumsrate während der letzten 12 Monate, für 
die Angaben vorlagen, gegenüber den 12 vorausgegangenen Monaten für 
die Gemeinschaft EUR 12 rund 3,4% betrug (5,5% bei den Investitionsgü­
tern), während sie derzeit (Ende April 1987) lediglich bei rund 1,2 0/0 liegt 
(1,5 % bei den Investitionsgütern). Die entsprechenden Werte belaufen sich 
auf 5,3 0/0 (9,9 0/0) und 0,7 0/0 (0,7 0/0) für die Bundesrepublik Deutschland, 
4 ,5% (3,0 %) und 1,5 0/0 ( — 0,7 0/0) für das Vereinigte Königreich sowie 
1,50/0 (0,1 0/0) und 0,2 0/o (0,8 0/o) für Frankreich. Die einzige Ausnahme bil­
det Italien, da dort die Wachstumsraten 1,7 0/0 (4,9 0/0) bzw. 2,5 o/ö (2,5 0/0) 
betragen. 
Kommentare über die Entwicklung des Index für die Inve­
stitionsgüterproduktion 
Seit 1980 hatte sich das Wachstum der Investitionsgüterproduktion in Irland 
und in Dänemark sehr stark entwickelt, während es in Griechenland ganz 
besonders schwach ausgeprägt war. 
Seit Anfang des Jahres 1986 spielt die Investitionsgüterproduktion, die von 
Ende 1982 an für die Industrieproduktion der Vereinigten Staaten und 
Japans als treibende Kraft wirkte (und höhere Wachstumsraten aufwies als 
für die Güter insgesamt) eine geringere Rolle. 1986 ging die Produktion die­
ser Güterkategorie in beiden Staaten zurück. 
Für die Gemeinschaft insgesamt hat die Produktion von Investitionsgütern, 
die noch im ersten Halbjahr 1986 Hauptantriebskraft war, im zweiten Halb­
jahr 1985 aufgehört diese Rolle zu spielen. 
Die Situation in den Mitgliedstaaten ¡st jedoch sehr unterschiedlich. 
Wachstumsraten der Industriellen Produktion Im Jahre 1986 gegenüber 1985 für die NACE 1—4 und für die Investitionsgüterproduktion 















































4. STAHL: Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft 
beträgt 2 % weniger als im entsprechenden Vorjahres­
zeitraum 
Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft erreichte im Juni 1987 10,9 Mio t; 
das entspricht einem Rückgang um 0,4 0/0 gegenüber dem Vormonat und 
einem Anstieg um 3 % im Vergleich mit Juni 1986. 
Im ersten Halbjahr 1987 wurden 64 Mio t erzeugt, das sind 2 0/0 weniger als 
im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Es ist allerdings hervorzuheben, daß 
beim Vergleich der beiden zweiten Vierteljahre 1987 ein Anstieg um 1,8 0/0 
gegenüber 1986 festzustellen ¡st. 
5. PREISE: Erneut gemäßigter Anstieg für die Gemein­
schaft Im Juni ( + 0,2 %) 
Zwischen Mai und Juni 1987 stiegen die Verbraucherpreise in der Gemein­
schaft durchschnittlich um 0,2 0/0. 
Dieser gemäßigte Anstieg ist das Ergebnis von leichten Steigerungen oder 
sogar Preisrückgängen in den Mitgliedstaaten: Italien +0,40/0, Deutschland 
und Frankreich +0 ,2%, Belgien +0,1 0/0, Vereinigtes Königreich und Spa­
nien 0,0 0/0, Niederlande und Luxemburg ­0 ,1 %, Portugal ­0 ,3 %. 
Nur Griechenland verzeichnete im Juni einen bedeutenden Preisanstieg von 
2.0 %, was die Inflationsrate im Jahresdurchschnitt auf nicht weniger als 
18,1 o/osteigen ließ. 
Die Inflationsraten für die Mitgliedstaaten während der letzten 6 Monate 
(Juni 1987/Dezember 1986) und während der letzten 12 Monate (Juni 1987/ 
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Die Inflationsrate für die Gemeinschaft während der letzten 12 Monate 
beträgt 3,2 0/0 und bleibt niedriger als die der USA ( + 3,8% im Mai) aber 
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EINZELHANDEL: 
ter an. 
Der Gemeinschaftsindex steigt wei­
Gegenüber dem ersten Vierteljahr 1986 ist der EUR­Index, der den gewoge­
nen Durchschnitt der neun zur Verfügung stehenden einzelstaatlichen Indi­
zes darstellt, im ersten Vierteljahr 1987 um 1,40/0 angestiegen. Damit ver­
stärkt sich die seit nunmehr zwei Jahren beobachtete Tendenz zum Anstieg, 
und dies trotz der rückläufigen Einzelhandelsverkäufe in vier Ländern: Däne­
mark (­5,30/0), Irland und Belgien (­2,3 0/0) und Frankreich (­1,0 0/0). 
Im Großherzogtum Luxemburg blieb der Einzelhandelsumsatz im ersten 
Vierteljahr 1987 unverändert auf genau dem gleichen Stand wie im entspre­
chenden Vorjahreszeitraum. In den übrigen Ländern ist ein Anstieg der 
Umsatzzahlen zu verzeichnen: +4,1 0/0 ¡m Vereinigten Königreich (wo die 
Verkaufszahlen seit mehreren Jahren beständig ansteigen und weitgehend 
für den günstigen Stand des Gemeinschaftsindex verantwortlich sind), 
+ 2,1 0/0 ¡n Griechenland und +1,5 0/0 in der Bundesrepublik Deutschland 
und in den Niederlanden. 
Aus technischen Gründen lag der Index für Dänemark bei der Abfassung dieses Bulle­tins noch nicht vor; um die Berechnung des EUR 12­lndex zu ermöglichen, wurde er daher geschätzt. 
7. AUSSENHANDEL 
7.1. AUSFUHREN: Stabilität nach einer Phase des Rück­
gangs 
Die Ausfuhren der Gemeinschaft in Drittländer, die seit einiger Zeit rückläu­
fig waren, scheinen sich stabilisiert zu haben. Ihr Wert in den ersten drei 
Monaten bis April 1987 wird auf 28,5 Mrd ECU pro Monat veranschlagt und 
liegt damit nur leicht unter dem entsprechenden Vorjahreswert. Dies ent­
spricht einer volumenmäßigen Erhöhung um 1 %. 
Bei den Ausfuhren In andere Industrieländer (62 o/o der Gesamtausfuhren) 
war in den drei Monaten bis April eine wertmäßige Zunahme um 5 o/o und 
eine volumenmäßige Zunahme um 6 o/o festzustellen. Die Ausfuhren in 
EFTA­Länder erhöhten sich um 5 o/o, diejenigen nach Japan um 17 o/o. Dem­
gegenüber gingen die Ausfuhren in die USA um 3 o/o zurück. Während des 
letzten Jahres mußten zahlreiche Entwicklungsländer aufgrund niedrigerer 
Exporteinnahmen Einfuhrkürzungen vornehmen. Die Ausfuhren in Entwick­
lungsländer lagen zwar wertmäßig um 7 o/o und volumenmäßig um 6 % unter 
denjenigen des Vorjahres, doch waren die saisonbereinigten Zahlen in den 
letzten Monaten relativ stabil. Bei den Ausfuhren in Ostblockländer war ein 
wertmäßiger Rückgang um 11 o/o und ein volumenmäßiger Rückgang um 
9 o/o zu verzeichnen. 
Wie üblich war die Bundesrepublik Deutschland, die seit einiger Zeit der füh­
rende Exporteur der Welt ist, mit Ausfuhren in Höhe von monatlich insge­
samt 21,5 Mrd ECU das bedeutendste Ausfuhrland unter den Mitgliedstaa­
ten. Spanien verzeichnete während des Berichtzeitraums den raschesten 
Ausfuhrzuwachs (+ 8 o/o). 
Die Ausfuhren der USA erreichten in den drei Monaten bis April 17,6 Mrd 
ECU pro Monat, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 8 o/o ent­
spricht. Die japanischen Ausfuhren beliefen sich monatlich auf 16,4 Mrd 
ECU und lagen damit wertmäßig um 8 o/o und volumenmäßig um 1 o/o unter 
dem Vorjahresniveau. 
7.2. EINFUHREN: Zunahme um 12 % 
Die Einfuhren der EG aus Drittländern in den drei Monaten bis April werden 
im Monatsdurchschnitt auf 29,0 Mrd ECU veranschlagt, was gegenüber dem 
Vorjahr einer volumenmäßigen Erhöhung um 12 o/o entspricht. Wertmäßig 
ergibt sich dagegen aufgrund der wesentlich niedrigeren Einfuhrpreise ein 
Rückgang um 2 %. Die Einfuhren von Industrieerzeugnissen erhöhten sich 
volumenmäßig um 10 o/o und wertmäßig um 5 o/o. 
Im Handel mit anderen Industrieländern war eine Steigerung um 2 % zu ver­
zeichnen. Die Einfuhren aus EFTA­Ländern nahmen um 4 o/o, diejenigen aus 
Japan um 3 o/o zu. 
Die Einfuhren aus den USA verringerten sich dagegen um 1 %. Der im letz­
ten Jahr zu beobachtende deutliche Rückgang der Einfuhren aus Entwick­
lungsländern scheint sich nicht fortgesetzt zu haben. Die Einfuhren aus dem 
Fernen Osten weiteten sich rasch aus und überstiegen Ihr Vorjahresniveau 
um 24 o/o. 
Die Zuwachsrate der Einfuhren lag in den meisten EG­Mitgliedstaaten in der 
Nähe des Gemeinschaftsdurchschnitts. Ausnahmen bildeten Spanien und 
Portugal mit einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr um rund 15 o/o. 
Die Einfuhren der USA beliefen sich auf 29,9 Mrd ECU pro Monat, was einem 
Rückgang um 8 o/o entspricht. In Japan waren die Einfuhren stärker rückläu­
fig als in der EG oder den USA: Mit 9,8 Mrd ECU pro Monat lag Ihr Wert um 
16 o/o unter demjenigen des Vorjahres. 
7.3. DECKUNGSSATZ: Geringes Handelsbilanzdefizit 
Die Handelsbilanz der EG wies Schätzungen zufolge in den drei Monaten bis 
April bei einem Deckungssatz (Ausfuhren In o/o der Einfuhren) von rund 
98,4 o/o ein geringes Defizit (rund 500 Mio ECU pro Monat) auf. Dagegen 
blieb das Handelsbilanzdefizit der USA unverändert hoch (12,3 Mrd ECU pro 
Monat); der entsprechende Deckungssatz belief sich auf 58,8% und ent­
sprach damit demjenigen des Vorjahres. Der japanische Handelsbilanzüber­
schuß (6,7 Mrd ECU pro Monat bei einem Deckungssatz von 168,5 %) 
scheint von der Aufwertung des Yen bisher nicht beeinflußt worden zu sein. 
dar. Während des gesamten Zeitraums 1978­1986 wies die Dienstlei­
stungsbilanz Γ) einen hohen Überschuß auf, der sich 1986 allerdings leicht 
verringerte (26 Mrd Ecu gegenüber 31 Mrd ECU im Jahre 1985). 
Der Deckungssatz der Dienstleistungen (Einnahmen/Ausgaben χ 100) ist 
für die Gemeinschaft mit 114 o/o im Jahre 1986 jedoch nach wie vor hoch. 
Volumenmäßige Zunahme um 7.4. INTRA­EG­HANDEL: 
5 0/0 
Der Handel zwischen den EG­Mitgliedstaaten entsprach in den drei Monaten 
bis April mit durchschnittlich 41,6 Mrd ECU pro Monat 59 % des gesamten 
Handels der Gemeinschaft. Er lag damit wertmäßig um rund 4 o/o und volu­
menmäßig um rund 5 o/o über dem Vorjahresniveau. Spanien und Portugal 
führten aus anderen EG­Ländern rund 50 % mehr ein als vor einem Jahr, 
und die portugiesischen Ausfuhren in die EG erhöhten sich um 13 o/o. Dage­
gen gingen die irischen Einfuhren um 10 o/o zurück, und die Ausfuhren der 
Niederlande verringerten sich um 8 o/o, was vor allem auf niedrigere Brenn­
stoffpreise zurückzuführen ist. 
8. ZAHLUNGSBILANZ: Die ersten Angaben deuten für die 
Gemeinschaft auf eine positive Entwicklung hin. 
Zwischen 1985 und 1986 erhöhte sich der Leistungsbilanzsaldo der Gemein­
schaft sehr deutlich von 23 Mrd auf 50 Mrd ECU. Dies ist vor allem auf den 
beträchtlichen Anstieg des Handelsbilanzüberschusses von 9 Mrd auf 
37 Mrd ECU zurückzuführen. Hauptursache hierfür ist der Rückgang der 
Einfuhrpreise und insbesondere des Erdölpreises. 
1987 haben sich die Leistungsbilanzen der Länder, für die entsprechende 
Statistiken existieren, insgesamt verbessert. Die Entwicklung in den einzel­
nen Mitgliedsstaaten verläuft dabei jedoch sehr unterschiedlich; vergleicht 
man das erste Quartal 1987 mit dem ersten Quartal 1986, so läßt sich in 
Dänemark, Griechenland und der Bundesrepublik Deutschland (deren Posi­
tion sehr stark wird) eine Verbesserung des Leistungsbilanzergebnisses 
erkennen. Im Vereinigten Königreich und In den Niederlanden ist der Saldo 
rückläufig, jedoch weiterhin positiv, während die Situation In Frankreich 
Anlaß zur Besorgnis gibt. 
Im Dienstleistungsbereich stellt sich die Lage für die Gemeinschaft positiv 
Vorübergehende Festigung des 9. WECHSELKURSE: 
Dollar 
Die Devisenmärkte waren Mitte Juli gegenüber der Situation Im Vormonat 
hauptsächlich durch einen stärkeren Dollar, einen schwächeren Yen und 
eine verstärkte Annäherung der Entwicklung bei den EWS­Währungen 
gekennzeichnet. 
Nach der kürzlich festzustellenden Festigung (hauptsächlich) gegenüber 
dem Yen sowie gegenüber den europäischen Währungen stand der Dollar 
am 13. Juli bei 151 Yen, 1,85 DM, 6,15 FF und 0,62 E (um nur einige Beispiele 
zu nennen), d.h. er wurde höher bewertet als Mitte Juni. Diese relative 
Festigung des Dollar ließe sich vor dem Hintergrund einer längerfristigen 
Entwicklung besser einschätzen. Die entsprechenden Daten sind in der 
untenstehenden Tabelle ausgewiesen (Vergleiche mit den Kursen am 13. 7. 
87): 
Wertzuwachs ( + ) bzw. Wertverlust ( ­ ) des Dollar gegenüber: 
Seit dem 15.6. 1987 
Seit Ende 1986 
Seit Ende 1985 
Seit Februar 1985 
DM £ FF YEN 
+ 1,4 0/o + 1 , 6 % + 1,2 0/0 + 4,50/0 
­ 4,6 0/o ­ 8,40/0 ­ 4,3 0/o ­ 5,5 0/o 
­24,8 0/o ­10,5 0/o ­18,6 0/0 +24,8 0/0 
­44,5 0/o ­32,5 0/o ­39.6 0/0 ­41,8 0/0 
Ist diese jüngst zu verzeichnende Festigung des Dollar ein Hinweis auf eine 
Umkehr der Abwartstendenz der letzten Jahre? Eine positive Antwort auf 
diese Frage setzt das Zusammentreffen zweier Hauptfaktoren voraus: 
a) Eine ausgeprägte Reaktion der US­Handelsbilanz auf den Wertverlust 
des Dollar; diese Reaktion wurde im März und April beobachtet, kann 
jedoch nicht als dauerhaft betrachtet werden, denn die am 15. Juli ver­
öffentlichten Daten für den Monat Mai lassen eine Zunahme beim Han­
delsbilanzdefizit der USA erkennen; 
b) ein niedrigeres US­Haushaltsdefizit, das eine geringere (US)­lnlands­
nachfrage implizieren würde, wodurch folglich mehr Mittel für den 
Export zur Verfügung stünden (dadurch würde die US­Leistungsbilanz 
verbessert und der Dollar gefestigt). 
10. LANDWIRTSCHAFT: Einkaufspreise landwirtschaftli­
cher Betriebsmittel (input): noch nie so stark gesun­
ken 
Im Jahr 1986 ist der jährliche Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte (einschl. Obst und Gemüse) in der Gemeinschaft insgesamt nomi­
nal gegenüber dem Vorjahr um 2,8 0/0 gestiegen. Dieser Anstieg hatte damit 
eine ähnliche Größenordnung wie 1985 ( + 2,7 0/0). In deflationierter Form 
reduzierte sich der Erzeugerindex 1986 um 3 0/0. Diese Veränderungsrate Ist 
geringer als im Vorjahr (1985: ­4 ,8 0/0) und erreichte eine Größenordnung 
wie in den Jahren 1983 und 1984. 
Für die Gemeinschaft insgesamt zeigen die Preise der Waren und Dienstlei­
stungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs (Input) Im Jahr 1986 
zum ersten Mal eine negative nominale Veränderungsrate gegenüber dem 
Vorjahr: ­ 1 , 2 % . In deflationierter Form sind diese Input­Prelse sogar um 
5,8 0/0 gesunken. Seit Jahren wurde, was den Input betrifft, kein besseres 
Resultat für die Landwirtschaft verzeichnet. 
Die Veränderungsraten des nominalen Einkaufspreisindexes für den Input I 
im Ländervergleich waren sehr verschieden. Die Spanne reicht von ­9 ,7 0/0 
(NL) bis +16,8o/o (GR). Die deflationierten Raten variierten dagegen weit 
geringer: von ­10,0 0/0 (NL) bis ­3 ,2 0/0 (E). 
In der Gemeinschaft insgesamt sind die deflationierten Outputpreise im Jahr 
1986 gegenüber dem Vorjahr um 3 0/0 und die der deflationierten Inputpreise 
um 5,8 % gesunken. Da der wertmäßige Anteil der Einkäufe an Waren und 
Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs an den Ver­
käufen landwirtschaftlicher Produkte (nach dem Bundeshofkonzept) in der 
Gemeinschaft insgesamt nur 45,7 0/0 beträgt, wird der Rückgang der realen 
Outputpreise nicht ganz durch den stärkeren Rückgang der realen Input­
preise kompensiert. Es verbleibt ein geringfügiger, für die Landwirtschaft 
negativer realer Preiseffekt auf die Entwicklung des Einkommens (hier etwa 
Im Sinne der Bruttowertschöpfung) von 0,3 Prozentpunkten. 
In der folgenden Aufstellung sind die Mitgliedstaaten nach der zunehmen­
den Differenz zwischen den beiden Steigerungsraten geordnet: Wachstums­
rate der deflationierten Outputpreise minus Wachstumsrate der deflationier­
ten Inputpreise unter Berücksichtigung des jeweiligen wertmäßigen Anteils 
der Einkäufe an Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftli­

























('I Ausgenommen Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Kapitaleinkünfte. 
Foreword 
Eurostatistics - data for short-term economic analysis - is a monthly publication aimed 
at providing, as rapidly as possible, the latest statistical data on the European Com-
munity as a whole (EUR 12), each Member State, the United States and Japan. 
Eurostatistics does not present all the statistics held by Eurostat, but a selection of the 
most relevant series on the economic situation. 
The series are published for the last 15 months, the last five quarters and the last four 
years, thus permitting short- or medium-term analysis with figures that may have been 
revised where necessary. 
Speed of publication and punctuality are the main features of this publication; that is 
why it is deliberately streamlined and does not contain any methodological notes, which 
are given In Eurostat's specialized publications. 
Eurostatistics comprises four sections: 
- The 'In brief' section outlines the main recent events and trends in the economic, 
financial and social fields. 
- The 'Graphs' section illustrates the most significant economic series for the Com-
munity, its Member States, the United States and Japan. 
- The 'Short-term trends' section presents data harmonized by Eurostat on the basis 
of common criteria for the Member States as a whole, with comparisons with the 
USA and Japan. 
- Lastly, the 'Tables by country' section shows on one page the trends in the econo-
mic situation in each country on the basis of a number of indicators, which are not 
always published in the 'Short-term trends' section. 
The data published in Eurostatistics are taken from the ICG domain of Eurostat's 
on-line data bank, Cronos. 
By linking up to Cronos it is possible to obtain daily the tables presented in this publica-
tion, containing data updated daily. The method of consultation can be found on p. 111 
of this publication. 
Further information about Eurostatistics can be obtained from the following address: 




4301-3220 (for 'on line' consultation) 
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Data less than half the unit used 
Per cent 
Percentage increase on the corresponding 
quarter of the previous year 
Percentage increase on the corresponding 
month of the previous year 
Balance between positive replies (increase, 
improvement in the situation) and negative 
replies (reduction, worsening of the 
situation) in the short­term­trends inquiry 
conducted among heads of enterprises in 
the Community 
Seasonally adjusted (Tables by country) 
Reference year 
Data for countries expressed as a 
percentage of the Community of 10 or 12 




Tonne of oil equivalent 

















European currency unit 
Special Drawing Right 
European Communities 
Statistical Office of the European 
Communities 
Total of the member countries of the EC 
before and after the accession of Spain and 
Portugal 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
African, Caribbean and Pacific countries of 
the Lomé Convention 
European System of Integrated Economic 
Accounts 
General Industrial Classification of 
Economic Activities within the European 
Communities 
Standard International Trade Classification 
Eurostatistics: in brief 
1. GDP: Marked slowdown in the Community's economic 
activity in the first quarter of 1987 
The seasonally adjusted increase in the Community's GDP for the first 
quarter of 1987 was equivalent to an annual rate of 0.2%. In the third and the 
fourth quarters of 1986 growth rates of 1.6% and 1.8% respectively were 
recorded. 
In the United States, the growth rate rose from 1.1% in the fourth quarter of 
1986 to 4.70/0 in the first quarter of 1987, while in Japan it rose during the 
same period from 2.90/o to 4.8%. 
The situation in the main Community countries was as follows: 
FR of Germany: negative growth of -3.1o/o, sharp fall in invest­
ment (-27.20/0); 
France: growth of 0.40/o, dowturn in the external balance; 
Italy: negative growth of -I.60/0, continued deficit in 
the external balance; 
United Kingdom: growth of 5.80/0, upturn in the external balance. 
The annual rates of inflation in the first quarter of 1987 remained higher in 
Europe than in the USA and Japan. 
GDP prices rose by 2.60/0 in the FR of Germany and by 3.1% in the United 
Kingdom. 
The corresponding figures for the United States and Japan were 2.50/0 and 
O.50/0 respectively. 
2. UNEMPLOYMENT: A significant drop in May 
At the end of May 1987 the number of persons registered as unemployed at 
employment offices in the Community of the Twelve stood at 15.6 million, 
compared to 16.1 million at the end of the previous month. 
Seasonal factors alone do not account for the improvement in the labour 
market situation in the Community over the last two months. The seasonally 
adjusted figures for this period show a slight downward trend for men, and, 
for the first time since 1983, for women too, leading to hopes that female 
unemployment has at least levelled off. 
This development particularly affects young women aged under 25. Their 
part in total female unemployment has fallen from 40.10/0 in March to 39.5% 
in May 1987. 
This positive development is also apparent in comparison to the situation 
one year previously. Compared to May 1986, the number of young unem­
ployed women is now 2.9% lower, although the number of unemployed 
women of all ages has increased by 2.5% over the same period. 
3. INDUSTRIAL PRODUCTION: The growth in industrial 
production in the Community is limited to 0.5% 
The Community Index (EUR 12) is not likely to have risen more than 0.5% 
during the first four months of 1987 in comparison with the same period last 
year. 
The Community index (EUR 12) for the month of April is currently estimated 
at 109.2, or a fall of I.80/0 over April 1986 (111.2). This lower figure must be 
interpreted with caution as the April 1986 was exceptionally high (Easter fall­
ing in March in that year although it usually falls in April). 
After adjustment for seasonal variations, the April index of 105.9 reflects the 
slow-down In the growth of industrial production which has been apparent 
for one year. 
For the last three months for which figures are known, the growth over one 
year for the whole of EUR 12 Is only +0.9%. For the same period, the varia­
tion is - 0 . 3 % in the FR of Germany, +0.9% in France, +I.90/0 in the 
United Kingdom and 2.10/0 in Italy. The corresponding rates for the USA and 
Japan are +1.80/0 and O.60/0. 
To give an idea of this slower growth rate in the Community's industrial 
production, it will be seen that, at the end of April 1986, the rise during the 
last 12 months for which figures are known by comparison with the preced­
ing 12 months was roughly 3.4% for EUR 12 (5.50/o for capital goods) and 
that it now stands (end of April 1987) at approximately 1.2% (1.5% for capi­
tal goods). The corresponding rates are as follows: 5.3% (9.90/o) and O.70/0 
(O.70/0) for the FR of Germany, 4.50/0 (3.00/o) and I.50/0 (-0,70/0) for the 
United Kingdom, I.50/0 (0.10/0) and O.20/0 (O.80/0) for France. The only excep­
tion is Italy with rates of I.70/0 (4.90/0) and 2.50/0 (2.50/0). 
Commentary on the trend in the production index for 
capital goods 
Since 1980, growth in the production of capital goods has been particularly 
marked in Ireland and Denmark, and correspondingly weak in Greece. 
Production of capital goods had a 'driving force' effect on industrial produc­
tion as a whole in the USA and Japan (with growth rates higher than for all 
goods) from the end of 1982 to the beginning of 1986; throughout 1986, 
production in this category declined in both the USA and Japan. 
In the Community as a whole, the production of capital goods that had con­
tinued to play a 'driving force' during the first half of 1986, no longer played 
this role in the second semester. 
However, the situation varies greatly from country to country. 
Growth rates of the industrial production in 1986 as against 1985 for NACE 1 —4 and for capital goods 
















































4. PRODUCTION OF CRUDE STEEL: A fall of 2% with 
respect to the first six months of 1986 
In June 1987 Community crude steel production reached 10.3 million tonnes, 
representing a drop of 0.4% compared with the previous month and a rise of 
3% compared with June 1986. 
As a result, the sum of the first six months of 1987, at 64 million tonnes, 
worked out at a fall of 20/o compared with the first six months of 1986. It 
should be noted, however, that comparison between the two second quart­
ers shows an increase of I.8O/0 in 1987 compared with 1986. 
5. PRICES: Another moderate increase for the Com­
munity in June ( + 0.2) 
Between May and June 1987 the CPI for the Community as a whole went up 
by O.20/0. 
This moderate increase is the result of weak increases or even decreases in 
certain Member States: Italy +0,40/0, Germany and France +0.2%, Belgium 
+ 0.1%, United Kingdom and Spain 0.0%, Netherlands and Luxembourg 
-0.10/0, Portugal -0.30/0. 
Only Greece recorded an important increase of 2.00/0 in June, which brings 
the annual inflation rate of this country at 18.1%. 
The inflation rates for the Member States over the last 6 months (June 
1987/December 1986) and over the last 12 months (June 1987/June 1986) 


















































For technical reasons the CPI for Denmark was not available at the closing date of this 
bulletin; it has been estimated to allow the calculation of the EUR 12 index. 
The inflation rate for the Community over the last 12 months (3.2%) remains 
below that of the USA ( + 3.8% in May) but clearly superior to that of Japan 
( + 0.40/0). 
6. RETAIL SALES: Community index still rising 
Compared with the first quarter of 1986, the EUR index (the weighted aver­
age of the nine national indices available) was up 1.4% in the first quarter of 
1987, thus continuing the upward trend which has now been maintained for 
more than two years, despite the fact that retail sales were down in four 
countries: Denmark (-5.30/o), Ireland and Belgium (-2.3%) and France 
(-1.00/0). 
Retail sales in the Luxembourg were exactly on a par with the figure 
recorded for the equivalent period of 1986, while everywhere else turnover 
was up: +4.Wo in the United Kingdom (where sales figures have now been 
rising steadily for several years, thus contributing in no small measure to the 
buoyant Community index), + 2 . 1 % in Greece and +1.5% in the FR of Ger­
many and the Netherlands. 
7. EXTERNAL TRADE 
7.1. EXPORTS: Stable after a period of decline 
Community exports to third countries, which have been on a downward path 
for some time, appear to have stabilized. In the three months to the end of 
April 1987, it is estimated that they averaged 28 500 million ECU per month, 
only slightly below their level of a year ago. This represents a rise of Wo in 
volume. 
Exports to other industrialized countries (620/o of the total) were 5% higher 
by value and 6% higher in volume in the three months to the end of April. 
Exports to EFTA were up 50/o and those to Japan rose 170/o. On the other 
hand there was a 3% decline in exports to the USA. Over the past year 
many developing countries have had to cut back on imports due to lower 
export earnings. Though exports to developing countries were 7% lower In 
value and 60/o lower in volume compared with a year ago, the seasonally 
adjusted figures have been fairly stable in recent months. Exports to the 
Eastern Bloc were 11o/o lower In value and 90/0 lower in volume than a year 
ago. 
As usual, Germany was the largest exporter amongst the individual Member 
States, and has for some time been the world's leading exporter, with 
exports to all destinations of 21 500 million ECU per month. Spain had the 
fastest growth of exports during this period ( + 80/0). 
The USA's exports were 17 600 million ECU per month in the three months 
to April, 80/0 lower than a year ago. Japanese exports were 16 400 million 
ECU per month, 80/0 lower than a year ago in value terms and 10/0 lower in 
volume. 
7.2. IMPORTS: 12°/o volume increase 
EC imports from third countries in the three months to the end of April are 
estimated.to have been 29 000 million ECU per month, some 12o/o higher in 
volume terms than a year before. Because prices were much lower, the 
value of imports actually declined by 20/o. Imports of manufactures increased 
by 100/0 in volume terms and 5% by value. 
Trade with other Industrialized countries were 20/o higher. Imports from 
EFTA rose 4% and those from Japan by 3%. Imports from the USA were 
10/0 lower. The steep decline In imports from developing countries seen last 
year seems to have ended. Imports from the Far East have been growing 
rapidly and were 24% above their level of a year ago. 
Most EC members had import growth rates close to the EC average. Excep­
tions were Spain and Portugal with year­on­year increases of around 15%. 
The USA's imports were 8% lower at 29 900 million ECU per month. 
Japanese imports declined more heavily than either those of the EC or the 
USA. They were I6O/0 lower at 9 800 million ECU per month. 
7.3. TRADE BALANCE: Small trade deficit 
The EC's trade balance is estimated to have been slightly in deficit in the 
three months to the end of April (around 500 million ECU per month), with a 
cover ratio (exports as a percentage of imports) of around 98.40/o. In con­
trast, the USA's trade deficit remained high (12 300 million ECU per month), 
with a cover ratio of 58.8%, unchanged from a year ago. Japan's trade sur­
plus (6 700 million ECU per month seems as yet unaffected by the revalua­
tion of the yen and its cover ratio stood at 168.5%. 
7.4. INTRA­CE TRADE: 5% volume increase 
Trade between Member States accounted for 59% of their total trade In the 
three months to the end of April, averaging 41 600 million ECU per month. 
This was some 40/0 higher than a year ago, and 50/0 up in volume terms. 
Spain and Portugal's exports to the EC were 130/0 higher. In contrast, Ire­
land's imports were loo/o lower, and the Netherlands exports declined by 
8%, mostly due to lower fuel prices. 
8. BALANCE OF PAYMENTS: Initial results point to a 
positive trend for the Community 
The Community's current account balance for 1986 showed a marked 
improvement over 1985, rising from 23 000 million ECU to 50 000 million 
ECU. This was chiefly due to a substantial improvement in the trade balance 
surplus, which rose from 9 000 million ECU to 37 000 million ECU. The major 
factor here was the fall in Import prices, in particular that of oil. 
1987 has seen an Improvement in the current account balance for all coun­
tries on which statistics are held, although trends vary widely depending on 
the Member States concerned. Comparing the first quarter of 1987 with that 
of 1986, an improvement was recorded for Denmark, Greece and the FR of 
Germany (giving the latter a position of great strength). In the United King­
dom and the Netherlands, the current account balance fell but remained in 
surplus, while in France the situation is beginning to cause concern. 
The Community's position as regards services is good. The balance of 
services1 maintained a healthy surplus throughout the period 1978 — 86, 
although 1986 saw a slight reduction on the 1985 figure (from 31 000 million 
ECU to 26 000 million ECU). 
However, the Community's cover ratio for services (credit/debit χ 100) 
remained high in 1986 at II40/0). 
9. EXCHANGE RATES: Dollar's temporary strength 
A stronger dollar, a weaker yen, and an improved convergence of the move­
ments of the EMS currencies are the principal characteristics of the foreign 





















Following its recent improvement against the yen (principally) as well as 
against the European currencies the dollar was traded on 13 July at yen 151, 
DM 1.85. FF 6.15 and UKL 0.62 (to cite some indicative rates), i.e. at levels 
higher than those of mid­June. This recent relative improvement ot the dollar 
could be better assessed if it were put in a longer time­perspective. The 
table below provides the relevant data (comparisons with respect to the 
rates of 13 July 1987): 
Appreciation ( + ) or depreciation ( ­ ) of the dollar vis-à-vis the: 
Since 15 June 1987 
Since end 1986 
Since end 1985 
Since February 1985 
Is the recent dollar strength Indicative of a reversal of its falling trend over 
the last years? A positive answer requires the joint occurrence of two main 
factors: 
(a) a high responsiveness of the US trade balance to the dollar's fall; this 
responsiveness has been observed during last March and April but it 
cannot be considered as permanent. The May data which have been 
published on 15 July, indicate on the contrary an increasing deficit of 
the USA's trade balande; 
(b) a lower US budget deficit which would imply lower domestic (US) 
absorption and consequently more resources available for export (thus 
improving the US current account and the dollar). 
10. AGRICULTURE: Purchase prices of the means of 
agricultural production (input): sharpest drop ever 
The annual index of the producer prices of agricultural products (including 
fruit and vegetables) in the Community as a whole rose by 2.8O/0 in nominal 
terms in 1986 compared with the previous year. 
The rise is thus similar to that in 1985 ( + 2.70/0). The deflated producer price 
index fell by 30/0 in 1986. This rate is lower than in the previous year (1985: 
— 4.8O/0) and is comparable with those for 1983 and 1984. 
In 1986 the prices of goods and services for current consumption in agricul­
ture (input) as a whole declined for the first time in nominal terms In compar­
ison with the previous year: ­ 1 . 2%. 
The deflated input prices indeed fell by 5.8%. These are the best input 
figures for the agricultural sector in years. 
The change in the nominal purchase prices for Input I varied greatly from 
country to country, ranging from ­9.70/o (Netherlands) to +16.8% 
(Greece). There was much less variation in the deflated rates: from ­10.00/0 
(Netherlands) to ­3.20/o (Spain). 
In the Community as a whole, deflated output prices were 3% lower in 1986 
than in the previous year and deflated input prices 5.8% lower. 
As purchases of goods and services for current consumption in agriculture 
in the Community as a whole account for only 45.70/o in value terms of sales 
of agricultural products (calculated under the national farm concept), the fall 
in real output prices is not entirely offset by the larger percentage drop in 
real input prices. The result for the farmer is a slight negative effect of real 
prices on agricultural income (here used in the sense of gross value­added) 
of 0.3 percentage points. 
In the following list, the Member States are shown in order of increasing dif­
ference between the two rates: rate of change in deflated output prices 
minus rate of change in deflated input prices, adjusted to take account of 
the input l/sales ratio in terms of value In the year 1980. 


























«Eurostatistiques - Données pour l'analyse de la conjoncture» est une publication men-
suelle qui a comme but de fournir dans les meilleurs délais les données statistiques les 
plus récentes pour la Communauté européenne en tant qu'ensemble (EUR 12), pour les 
pays membres ainsi que pour leurs principaux partenaires extracommunautaires 
(États-Unis d'Amérique et Japon). 
«Eurostatistiques» ne publie pas d'une manière exhaustive toutes les statistiques dis-
ponibles auprès de l'Eurostat, mais les plus importantes parmi celles-ci. 
Afin de permettre des analyses diverses et, si nécessaire, à plus long terme, sont 
publiées généralement des données annuelles sur une période de quatre ans, des don-
nées trimestrielles pour les cinq derniers trimestres et des données mensuelles pour 
les quinze derniers mois disponibles. 
Cette publication se veut rapide et facilement maniable. Pour cette raison, elle ne com-
porte pas de notes méthodologiques, disponibles d'ailleurs dans les publications spé-
cialisées de l'Eurostat. 
«Eurostatistiques» contient quatre types d'informations, actualisés mensuellement: 
- la rubrique «en bref» commente les principaux événements et tendances résultant 
des évaluations récentes; 
- la partie «Graphiques» illustre les séries économiques les plus importantes pour la 
Communauté, les États membres, les États-Unis et le Japon; 
- la partie «Données conjoncturelles» présente des données harmonisées par l'Euro-
stat sur la base des critères communs, pour l'ensemble des États membres et avec 
des comparaisons avec les États-Unis et le Japon; 
- la partie «Tableaux par pays» présente enfin en une page l'évolution de la situation 
économique dans chaque pays sur base d'un certain nombre d'indicateurs qui ne 
sont d'ailleurs pas toujours publiés dans la partie «Données conjoncturelles». 
Les données publiées dans «Eurostatistiques» proviennent du domaine «ICG» de la 
base de données Cronos. 
En se connectant à Cronos, il est possible de suivre la mise à jour des tableaux de 
cette publication journellement en consultant les données en temps réel. Le mode de 
consultation «on line» se trouve à la page 111 de cette publication. 
De plus amples informations concernant «Eurostatistiques» peuvent être obtenues à 
l'adresse suivante: 
Eurostat - Direction A 
L-2920 Luxembourg 
Tél.: (352) 4301-2046 
4301-2038 
4301-3220 (pour la consultation «on line») 
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Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Pourcentage 
Accroissement en pourcentage d'un 
trimestre sur le trimestre correspondant de 
l'année précédente 
Accroissement en pourcentage d'un mois 
sur le mois correspondant de l'année 
précédente 
Solde entre les réponses positives 
(accroissement, amélioration de la 
situation) et les réponses négatives 
(diminution, détérioration de la situation) à 
l'enquête de conjoncture auprès des chefs 
d'entreprise de la Communauté 
désaisonnalisé (tableaux par pays) 
Année de base 
Données des pays exprimées en 
pourcentage du total de la Communauté à 




Tonne équivalent pétrole 

















Unité monétaire européenne 
Droits de tirages spéciaux 
Communautés européennes 
Office statistique des Communautés 
européennes 
Ensemble des pays membres des 
Communautés européennes avant et après 
l'adhésion de l'Espagne et du Portugal 
Union économique belgo­luxembourgeoise 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique — Convention de Lomé 
Système européen de comptes 
économiques intégrés 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes 
Classification type pour le commerce 
international 
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EUROSTATISTIQUES: en bref 
1. PIB: Net ralentissement de l'activité économique dans 
la CEE au premier trimestre 1987 
Au premier trimestre 1987, en données corrigées des variations saisonniè­
res, le PIB communautaire s'est accru de 0,2 % en équivalent de rythme 
annuel. Aux troisième et quatrième trimestres 1986, le taux de croissance 
était encore respectivement de 1,6 % et 1,8 %. 
Aux États­Unis, la croissance remonte à 4 ,7% au premier trimestre 1987, 
après 1,1 o/o au quatrième trimestre 1986. 
Au Japon, on enregistre un taux de 4,8 %, après 2,9 o/o pour le trimestre 
précédent. 
Dans les principaux pays de la Communauté, la situation se présente 
comme suit: 
en Allemagne: taux de — 3 , 1 % , forte baisse des investisse­
ments ( ­27,2%), 
en France: taux de 0,4 o/o, dégradation du solde extérieur, 
en Italie: croissance de ­ 1 , 6 % , solde extérieur mal 
orienté, 
au Royaume­Uni: croissance de 5,8 %, amélioration du solde exté­
rieur. 
L'inflation moyenne annuelle au premier trimestre 1987 reste plus forte en 
Europe qu'aux États­Unis et au Japon. 
En Allemagne, les prix du PIB augmentent de 2,6 % et au Royaume­Uni de 
3,1 o/o. 
Les chiffres correspondants sont de 2,5 % pour les États­Unis et de 0,5 % 
pour le Japon. 
2. CHOMAGE: Baisse sensible et significative en mai 
A la fin du mois de mai 1987, le nombre de chômeurs Inscrits auprès des 
bureaux de placement de la Communauté des Douze s'élevait à 15,6 millions 
de personnes, contre 16,1 millions à la fin du mois précédent. 
Les facteurs saisonniers n'expliquent pas, à eux seuls, l'amélioration de la 
situation constatée sur le marché du travail dans la Communauté au cours 
des deux derniers mois. Les données désaisonnalisées pour cette période 
indiquent une légère tendance à la baisse pour les hommes, et, pour la pre­
mière fois depuis 1983, également pour les femmes, ce qui permet d'espé­
rer que le chômage féminin s'est à tout le moins stabilisé. 
Cette évolution touche plus particulièrement les jeunes femmes de moins 
de 25 ans. De mars à mal 1987, leur part dans le total du chômage féminin a 
diminué de 40,1 à 39,5 %. 
Cette évolution positive apparaît également lorsqu'on compare la situation 
actuelle avec celle d'il y a un an. Par rapport à mai 1986, le nombre de jeunes 
femmes sans emploi à diminué de 2,9 %, alors que le nombre de chômeu­
ses tous âges confondus s'est accru de 2,5 % sur la même période. 
3. PRODUCTION INDUSTRIELLE: Pour la Communauté, 
la croissance de la production industrielle se limite à 
0,5 o/o 
L'indice pour la Communauté (EUR 12) n'aurait crû que de 0,5 % au cours 
des quatre premiers mois de 1987 par rapport à la même période de l'année 
précédente. 
L'Indice pour la Communauté (EUR 12) du mois d'avril est actuellement 
estimé à 109,2, soit une baisse de 1,8% par rapport au niveau atteint en 
avril 1986 (111,2). Cette baisse doit être interprétée avec beaucoup de pru­
dence, car le niveau d'avril 1986 fut exceptionnellement fort. (En 1986, 
Pâques était en mars alors que le plus souvent Pâques est en avril). 
Après correction des variations saisonnières, l'indice d'avril 105,9 corres­
pond au ralentissement du rythme de croissance de la production indus­
trielle que l'on constate depuis un an. 
Pour les trois derniers mois connus, la croissance en un an de l'ensemble 
EUR 12 est de +0,9 % seulement. Pour la même période, la variation est de 
­ 0 , 3 % en RF d'Allemagne, + 0 , 9 % pour la France, + 1 , 9 % au Royaume­
Uni et +2,1"/o en Italie. Les taux correspondants sont de +1,8 o/o aux 
États­Unis et +0,6 o/o au Japon. 
Pour donner une idée du ralentissement du rythme de hausse de la produc­
tion industrielle dans la Communauté, on observera qu'à la fin du mois d'avril 
1986 la hausse des douze derniers mois connus par rapport aux douze mois 
précédents était d'environ 3,4 o/o pour EUR 12 (dont 5,5% pour les biens 
d'investissement) et qu'elle n'était à la fin du mois d'avril 1987 que d'environ 
1,2o/o (dont 1,5 0/o pour les biens d'investissement). Les taux correspon­
dants sont les suivants: pour la RF d'Allemagne 5,3% (9,9 o/o) et 0,7% 
(0,7 0/o), pour le Royaume­Uni 4,5 o/o (3,0 o/o) et 1,5 o/o (­0,7 o/o), pour la 
France 1,5 o/o (0,1 o/o) et 0,2% (0,8 o/o). La seule exception est l'Italie dont 
les taux sont respectivement les suivants: 1,7 % (4,9 o/o) et 2,5 o/o (2,5 %) . 
Commentaire sur l'évolution de l'indice de production 
des biens d'investissement 
Depuis 1980, la croissance de ces biens d'investissement a été particulière­
ment forte en Irlande et au Danemark, alors qu'elle a été particulièrement 
faible en Grèce. 
La production de biens d'investissement qui, depuis la fin de 1982, était un 
élément moteur de la production industrielle pour les États­Unis et le Japon 
(avec des croissances plus fortes que celles pour l'ensemble des biens) ne 
joue plus ce rôle depuis le début de l'année 1986. La production de cette 
catégorie de biens a régressé au cours de 1986 dans ces deux États. 
Pour la Communauté dans son ensemble, la production des biens d'inves­
tissement qui avait continué à jouer un rôle moteur au cours du premier 
semestre 1986 n'a plus joué ce rôle au cours du deuxième semestre. 
Les situations sont cependant très diverses selon les États membres. 
Taux de variation de la production industrielle en 1986 par rapport à 1985 pour la NACE 1 — 4 et pour les biens d'investissement 















































4. PRODUCTION D'ACIER BRUT: Baisse de 2 % par 
rapport au premier semestre 1986 
En juin 1987, la production communautaire d'acier brut a atteint 10,9 millions 
de tonnes, ce qui représente un recul de 0,4 o/o par rapport au mois précé­
dent et une progression de 3 % par rapport à juin 1986. 
Le premier semestre 1987 se solde ainsi, avec 64 millions de tonnes, par un 
baisse de 2 % par rapport au premier semestre 1986. Il faut toutefois remar­
quer que la comparaison entre les deux deuxièmes trimestres montre une 
progression de 1,8 o/o en 1987 par rapport à 1986. 
5. PRIX: Nouvelle hausse modérée en juin pour la Com­
munauté ( + 0,2%) 
Entre mai et juin 1987, l'IPC pour l'ensemble de la Communauté a progressé 
de 0,2 o/o. 
Cette hausse modérée est le résultat des accroissements faibles ou même 
des décroissements dans certains pays membres: Italie +0,4 o/o, Allemagne 
et France +0 ,2%, Belgique + 0 , 1 % , Royaume­Uni et Espagne 0,0%, 
Pays­Bas et Luxembourg ­0 ,1 o/o, Portugal —0,3 o/o. 
Seule la Grèce a connu une hausse sensible de 2,0 o/o en juin, ce qui porte 
l'inflation de ce pays à 18,1 % en rythme annuel. 
Pour les pays membres, les taux d'Inflation sur six mois (juin 1987 —décem­











­0 ,6 0/0 
­0 ,2 0/0 
+ 1,0 0/0 
+ 1,3 0/0 
+ 1,9 0/0 
+ 2,1 o/o 
+ 2,3 0/0 
+ 2,4 0/0 
+ 2,4 0/0 
12 mois 
- 0,3 0/o 
­ 0,4 0/o 
+ 0,2 0/0 
+ 1,7 0/0 
+ 4,9 0/0 
+ 3,3 0/o 
+ 4,2 0/0 
+ 2,8 0/o 
+ 3,3 0/0 
(') Pour des raisons techniques, le chiffre du Danemark n'était pas disponible à la fin de rédaction de ce bulletin: il a été estimé pour permettre le calcul de l'indice EUR 12. 
Italie +2,5 0/0 + 4,4 o/o 
Portugal +4,0 o/o + 8,9 o/o 
Grèce +9,8 o/o +18,1 o/0 
En outre et sur douze mois (juin 1987 —juin 1986), le taux d'inflation dans la 
Communauté ( + 3,2 o/o) reste Inférieur à celui des États­Unis ( + 3,8% au 
mois de mai) et nettement supérieur à celui du Japon ( + 0,4 o/o). 
6. VENTES AU DETAIL: L'indice communautaire pour­
suit sa hausse 
Par rapport au premier trimestre 1986, l'Indice EUR, résultat d'une moyenne 
pondérée des neuf indices nationaux disponibles, progresse au cours du 
premier trimestre 1987 de 1,4 o/o et renforce ainsi la tendance vers la hausse 
constatée depuis maintenant plus de deux ans, cela malgré le fait que' les 
ventes du commerce de détail sont en baisse dans quatre pays: le Dane­
mark (­5,3 0/0), l'Irlande et la Belgique (­2,3 o/o) et la France (­1,0 o/o). 
Au grand­duché de Luxembourg, les ventes au détail se maintiennent au 
premier trimestre 1987 exactement au même niveau que celui atteint au pre­
mier trimestre de l'année précédente. Les autres pays voient leur chiffre 
d'affaires augmenter: +4,1 % au Royaume­Uni (où les ventes sont en 
hausse constante depuis plusieurs années et qui sont en grande partie à la 
base de la bonne tenue de l'Indice communautaire), +2,1 o/o en Grèce et 
+ 1,5 % en République fédérale d'Allemagne et aux Pays­Bas. 
7. COMMERCE EXTÉRIEUR 
7.1. EXPORTATIONS: Stabilisation après une période de 
baisse 
Les exportations communautaires vers les pays tiers, qui diminuaient depuis 
un certain temps, semblent s'être stabilisées. On estime qu'au cours de la 
période de trois mois se terminant fin avril 1987, ces importations ont atteint 
en moyenne 28,5 milliards d'Écus par mois, c'est­à­dire à peine moins qu'un 
an auparavant. L'accroissement en volume est de 1 %. 
Au cours de la même période de trois mois, les exportations vers les autres 
pays industrialisés (qui représentent 62 o/o du total) ont progrerssé de 5 o/o 
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en valeur et de 6 o/o en volume par rapport à l'année précédente. Les expor­
tations vers l'AELE se sont accrues de 5 %, et celles vers le Japon, de 
170/0. En revanche, les exportations vers les États­Unis ont diminué de 3 %. 
Au cours de la dernière année, de nombreux pays en voie de développe­
ment ont dû réduire leurs importations en raison d'une diminution du produit 
de leurs exportations. Bien que les exportations vers les pays en voie de 
développement aient diminué de 7 0/0 en valeur et de 6 % en volume par 
rapport à l'année précédente, les chiffres corrigés des variations saisonniè­
res ont été relativement stables au cours des derniers mois. 
Les exportations vers les pays de l'Est ont diminué de 11 % en valeur et de 
9 0/0 en volume. 
Comme d'habitude, l'Allemagne a été le principal exportateur parmi les États 
membres et a même été, pendant queique temps, le premier exportateur 
mondial, le total de ses exportations, toutes destinations confondues, ayant 
atteint 21,5 milliards d'Écus par mois. Au cours de la même période, c'est 
l'Espagne qui avait le taux d'accroissement le plus élevé en matière d'expor­
tations ( + 80/0). 
Au cours de la période de trois mois se terminant fin avril, les exportations 
des États­Unis ont atteint 17,6 milliards d'Écus par mois, chiffre inférieur de 
8 % à celui de l'année précédente. Les exportations japonaises ont atteint 
16,4 milliards d'Écus par mois, diminuant de 8 0/0 en valeur et de 1 % en 
volume. 
7.2. IMPORTATIONS: Accroissement de 12 % en volume 
Selon les estimations, les importations de la Communauté européenne en 
provenance des pays tiers ont atteint 29,0 milliards d'Écus par mois au 
cours de la période de trois mois se terminant en avril, ce qui représente 
une progression de 1 2 % en volume par rapport à l'année précédente. En 
raison de la forte baisse des prix, la valeur des importations a, en fait, dimi­
nué de 2 %. Les importations de biens manufacturés se sont accrues de 
10 % en volume et de 5 0/0 en valeur. 
Les échanges avec les autres pays Industrialisés ont progressé de 2 %. Les 
importations en provenance de l'AELE se sont accrues de 4 0/0 et celles en 
provenance du Japon, de 3 0/0, tandis que les importations en provenance 
des États­Unis ont diminué de 1 %. La diminution sensible des importations 
en provenance des pays en voie de développement, observée l'anée der­
nière, semble terminée. Les importations en provenance de l'Extrême­Orient 
s'accroissent rapidement, progressant de 24 % par rapport à leur niveau de 
l'année précédente. 
En matière d'importations, la plupart des États membres avaient des taux 
d'accroissement proches de la moyenne communautaire. Ont fait exception 
à la règle, l'Espagne et le Portugal, qui ont enregistré un accroissement de 
l'ordre de 15 % par rapport à l'année précédente. 
Les importations des Etats­Unis ont diminué de 8 0/0, tombant à 29,9 mil­
liards d'Écus par mois. Quant aux Importations japonaises, elles ont connu 
une diminution plus importante que celles de la Communauté et des États­
Unis: en effet, elles sont tombées à 9,8 milliards d'Écus, ce qui signifie une 
diminution de 16 0/0. 
7.3. BALANCE COMMERCIALE: Léger déficit commer­
cial 
Selon les estimations, la balance commerciale de la Communauté euro­
péenne a été légèrement déficitaire (d'environ 500 millions d'Écus par mois) 
au cours de la période de trois mois se terminant fin avril, le taux de couver­
ture (exportations en pourcentage des importations) étant de l'ordre de 
98,4 0/0. En revanche, le déficit commercial des États­Unis est resté élevé 
(12,3 milliards d'Écus par mois), le taux de couverture restant Inchangé par 
rapport à l'année précédente avec, 58,8 0/0. Il semble que l'excédent com­
mercial du Japon (6,7 milliards d'Écus par mois) n'ait pas encore subi les 
effets de la réévaluation du yen, le taux de couverture du Japon atteignant 
168,5 0/0. 
7.4 COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE: Accroisse­
ment de 5 % en volume 
Au cours de la période de trois mois se terminant fin avril, le commerce 
entre les États membres, qui représentait 59 % de leurs échanges totaux, a 
atteint en moyenne 41,6 milliards d'Écus par mois. Ce chiffre représente une 
progression de 4 % par rapport à l'année précédente, l'accroissement étant 
de 5 0/0 en volume. Les importations espagnoles et portugaises en prove­
nance d'autres pays de la Communauté ont progressé de 50 % environ par 
rapport à l'année précédente, les exportations du Portugal à destination de 
la Communauté ayant, elles, progressé de 13%. En revanche, les importa­
tions de l'Irlande ont diminué de 10 0/0 et celles des Pays­Bas, de 8 0/0, prin­
cipalement en raison de la baisse des prix pétroliers. 
8. BALANCE DES PAIEMENTS: Les premières données 
suggèrent une évolution favorable pour la Commu­
nauté 
La progression de la balance courante de la Communauté de 1985 à 1986 
est très nette, de 23 à 50 milliards d'Écus. Ceci est dû surtout à l'améliora­
tion considérable de la balance commerciale: de 9 à 37 milliards d'Écus. Le 
fait essentiel est la baisse du prix des importations et particulièrement du 
prix du pétrole. 
En 1987, on observe une amélioration de la balance courante pour l'ensem­
ble des pays pour lesquels il existe des statistiques. Les tendances sont 
cependant très différentes suivant les États membres; si l'on compare le 
premier trimestre 1987 au premier trimestre 1986, on note une progression 
pour le Danemark, la Grèce et l'Allemagne (dont la position devient très 
forte). Au Royaume­Uni et aux Pays­Bas, le solde diminue mais reste positif, 
tandis que la situation devient préoccupante pour la France. 
La position de la Communauté est bonne dans le domaine des services. 
Pendant toute la période 1978­1986, la balance des services (1) a toujours 
été fortement excédentaire. En 1986, cet excédent a cependant légèrement 
diminué (26 milliards d'Écus contre 31 milliards d'Écus en 1985). 
Le taux de couverture des services (crédit/débit χ 100) reste cependant 
élevé pour la Communauté en 1986 ( ­114%) . 
9. TAUX DE CHANGE: Raffermissement passager du 
dollar 
A la mi­juillet, et par rapport au mois précédent, la situation des marchés 
des changes était caractérisée avant tout par un raffermissement du dollar, 
un affaiblissement du yen et une convergence accrue des mouvements des 
monnaies du SME 
Après la reprise récente de son cours vis­à­vis du yen (principalement) et 
des monnaies européennes, le dollar cotait, le 13 juillet, à 151 yens, 1.85 DM, 
6,15 FF et 0,62 livre sterling (pour citer quelques cours significatifs), c'est­
à­dire à des niveaus supérieurs à ceux de la mi­juin. Pour mieux évaluer ce 
redressement relatif que vient de connaître le dollar, ¡I importe de la replacer 
dans une perspective à plus long terme. Le tableau ci­après présente les 
données pertinentes (comparaisons avec les cours du 13 juillet 1987): 
Appréciation ( + ) ou dépréciation ( ­ ) du dollar par rapport à: 
DM UKL FF YEN 
Depuis le 15 juin 87 + 1,4 0/0 + 1,6% + 1,2 0/0 + 4,5 0/0 
Depuis fin 1986 ­ 4,6 0/0 ­ 8,4 0/0 ­ 4,3 0/0 ­ 5,5 0/0 
Depuis fin 1985 ­24,8 0/0 ­10,5 0/0 ­18,6 0/0 ­24,8 0/0 
Depuis février 1985 ­ 44,5 0/0 ­ 32,5 0/0 ­ 39,6 0/0 ­ 41,8 0/0 
Ce raffermissement récent du dollar annonce­t­il un renversement de la ten­
dance à la baisse que cette monnaie a connue ces dernières années? Pour 
que la réponse à cette question soit positive, deux grandes conditions doi­
vent être réunies: 
a) une grande sensibilité de la balance commerciale des États­Unis à la 
baisse du dollar; cette sensibilité a été observée en mars et en avril der­
niers, mais ne doit pas être considérée comme permanente. Les don­
nées relatives au mois de mai, publiées le 15 juillet, indiquent, au con­
traire, que le déficit de la balance commerciale des États­Unis 
s'aggrave; 
b) une réduction du déficit budgétaire des États­Unis, qui refléterait une 
diminution de la consommation intérieure (des États­Unis) et, partant, 
un accroissement des ressources disponibles pour l'exportation (qui 
aurait un effet bénéfique pour la balance des opérations courantes des 
États­Unis et pour le dollar). 
10. AGRICULTURE: Baisse record des prix d'achat des 
moyens de production agricoles (input) 
Au cours de l'année 1986, l'indice annuel des prix à la production de pro­
duits agricoles (y compris les fruits et légumes) a connu un accroissement 
nominal de 2,8 % par rapport à l'année précédente dans l'ensemble de la 
Communauté. Cet accroissement était donc du même ordre qu'en 1985 
( + 2,7 0/0). En chiffres défiâtes, l'Indice des prix à la production pour 1986 a 
baissé de 3 0/0. Ce taux de variation est inférieur à celui de l'année précé­
dente (1985: ­4 ,8 0/0) et atteint le même niveau qu'en 1983 et 1984. 
Pour l'ensemble de la Communauté, les prix des biens et des services de 
consommation courante de l'agriculture (Input) ont connu pour la première 
fois, en 1986, un taux de variation négatif en valeur nominale par rapport à 
l'année précédente, ce taux étant de ­ 1 , 2 % . En chiffres défiâtes, ces prix 
d'input ont même baissé de 5,8 0/0. En ce qui concerne l'Input, c'est là le 
meilleufrésultat enregistré dans l'agriculture depuis des années. 
Les taux de variation de l'indice nominal des prix d'achat des inputs I diffè­
rent fortement d'un pays à l'autre, la fourchette allant de ­ 9 , 7 % (NL) à 
+16,8 % (GR). Toutefois, la fourchette des taux défiâtes est nettement plus 
serrée, puisqu'elle va de ­10,0 0/0 (NL) à ­3 ,2 0/0 (E). 
Dans l'ensemble de la Communauté, les prix défiâtes des output ont baissé, 
en 1986, de 3 % et les prix défiâtes des input de 5,1 % par rapport à l'année 
précédente. 
Comme, dans l'ensemble de la Communauté, le pourcentage en valeur des 
achats de biens et de services de consommation courante de l'agriculture 
ne représente que 45,7 0/0 des ventes de produits agricoles (selon le con­
cept de ferme nationale), la diminution des prix des output en valeur réelle 
n'est pas entièrement compensée par la baisse plus marquée des prix des 
input I en valeur réelle. Il en résulte, pour l'agriculture, un léger effet négatif 
des prix en valeur réelle de 0,3 point de pourcentage sur l'évolution du 
revenu (dans le sens de la valeur ajoutée brute). 
Les États membres sont classés, ci­après, dans l'ordre croissant des écarts 
entre les deux taux d'accroissement: taux d'accroissement des prix des 
output deflates moins taux d'accroissement des prix des Input I deflates, 
compte tenu des différents pourcentages en valeur représentés par les 
achats de biens et de services de consommation courante de l'agriculture 
dans les ventes de produits agricoles en 1980. 
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USA JAPAN 
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1984 1985 1986 1981 
EUR 12 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 




















EINFACH-LOCARITHrllSCHE SKALA SEHI-LOCARΙΤΗΠIC SCALE ECHELLE SEni-LOCARITHRIQUE 
EUR 12 
INDUSTRIE NACE 1-4 INDUSTRY NACE 1-4 
GRUNDST. U. PRODUKTIONSGUETER INTERMEDIATE GOODS 
INVESTIT IONSGUETER INVESTMENT GOODS 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMPTION GOODS 
INDUSTRIE NACE 1-4 
BIENS INTERMEDIAIRES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
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INDUSTRIAL PRODUCTION 
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1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 



















1984 1985 1986 1981 
EINFACH-LOCARITHrllSCHE SKALA 
EUR 12 








IN DER INDUSTRIE (NACE 2-4) 
» SALDO 
OPINIONS 










PRODUCTION EXPECTATIONS PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
ORDER BOOKS CARNETS DE COMMANDES 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS STOCKS DE PRODUITS FINIS 













IN DER INDUSTRIE 
x SALDO 
-




1 1 1 | 1 | | I 1 1 1 1 1 1 
INDICATEUR DE CONFIANCE 
DANS L'INDUSTRIE 
χ SOLDE 












RETAIL TRADE UOLUME 
1980 = 100 
UOLUME DES UENTES 
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IRELAND LUXEMBOURG 
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JAPAN 
120 
1984 1985 1986 1981 
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1984 1985 1986 1981 
SAISONBEREINICTE INDIZES 
CLEITENOE 3­nONATSDURCHSCHNITTE 
(1 ) OHNE ITALIEN 
EUR (1) 
SEASONALLT ADJUSTED INOICES 
3 nONTH nOUINC Al/ERAGE 
(1 ) WITHOUT ITALY 
INDICE OESAISONNALISE 
ΠΟΤΕΝΝΕ nOBILE SUR 3 n o i s 
(1 ) SAUF ITALIE 
23 
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1985 1988 1981 
USA 
1985 1988 1981 
JAPAN 
1985 1986 1981 
1985 1988 1981 
AUSFUHREN FOB IN PROZENT 
DER EINFUHREN CIF 
' 1 ) EXTRA-EC HANDEL 
EXPORTS FOB IN PER CENT 
OF iriPORTS CIF 
(1 ) EXTRA-CE TRADE 
EXPORTATIONS FOB EN POUR CENT 
DES IMPORTATIONS CAF 
(1) COnnERCE EXTRA CE 
24 
AUSSENHANDEL 
INDIZES DER TATSAECHLICHEN UEBTE 
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UEBL 
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EXTERNAL TRADE 
VALÜL INDICES 
IN ECU 1980 = 100 
DANMARK 
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COMMERCE EXTERIEUR 
INDICES DES UALEURS COURANTES 
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1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 
IMPORT 
EINFACH- LOCARITHrllSCHE SKALA 
GLEITENDE OURCHSNITTE, LETZTE 3 ΠΟΝΑΤΕ 
SEni-LOGARITHniC SCALE 
flOUING AUERAGE. LAST THREE MONTHS 
ECHELLE SEni-LOCARITHI-liaUE 
ΠΟΤΕΝΝΕ HOB-ILE, TROIS DERNIERS HOIS 
25 
AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE 
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UNITED KINGDOM 
1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 
GLEITENDE OURSCHNITTE. LETZTE 3 ΠΟΝΑΤΕ 
I'll AUSFUHR FOB IN PROZENT 
DER EINFUHR CIF 
EUR 12 
nOUING AUERAGE. LAST THREE nONTHS 
(-1) EXPORTS FOB IN PERCENT 
OF inPORTS CIF 
ΠΟΥΕΝΝΕ HOB ILE. TROIS DERNIERS HOIS 
(1) EXPORTATIONS FOB EN POUR CENT 






USA EUR 12 
PRIX A LA CONSOMMATION 
INDICE GENERAL 
— JAPAN 
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1984 1985 1986 1981 
EINFACH- LOCARITHrllSCHE SKALA SEMI-LOCARITHP1IC SCALE ECHELLE SEH I-LOCARΙΤΗΠIQUE 









ÜEARENDERUNG x T,T-12 
CONSUMER PRICES 
GENERAL INDEX 
UARIATION x T/T-12 
PRIX A LA CONSOMMATION 
INDICE GENERAL 
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1 5 
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1984 1985 1986 1981 
EUR 12 
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WECHSELKURSE EXCHANGE RATES TAUX DE CHANGE 
1 ECU = 
1 ECU = 
1 ECU = 
.. SZR 
.. US $ 
.. 100 TEN 
1 ECU = ... SDR 
1 ECU = ... US $ 
1 ECU = ... 100 TEN 
1 ECU = ... DTS 
1 ECU = ... US S 
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1984 1985 






I I I I I I 0.5 
29 
INDEX DER KURSE DER 
ECU UND US $ 









UEBL - BLEU 
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1984 1985 1986 1981 
INDEX OF EXCHANGE RATES OF THE 
ECU AND US $ 
I N NATIONAL CURRENCIES 
1980 = 100 
DANMARK 
I N D I C E DES COURS DES 
ECU ET US S 
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FIXED INTEREST 
GOVERNMENT SECURITIES 
T IELD * 
DANMARK 
2 5 _ 
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OBLIGATIONS 
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USA JAPAN 
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ERZEUGUNG VON 
R I N D ­ , KALB­ UND 
SCHWEINEFLEISCH 




AND PIG MEAT 
EUR 10 1000T 
BEEF AND UEAL MEAT 
PIG MEAT 
i ■ . I ■ . i J_L II II 
PRODUCTION DE 
VIANDE BOVINE ET 
PORCINE 
UI ANDE BOU I NE 
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EUR 10 1000T 
I I I I I I I I I I I I I 
STOCKS DE 
BEURRE ET 
LAIT ECREME EN POUDRE 


















VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0101 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN VOLUME 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 






1983 I I 










































































































































































































































































0102 - PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN VOLUME 
CONSOMMATION PRIVEE 






1983 I I 




































































































































































































































































0103 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
1980 100.0 3,1 1,5 22,9 2,0 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN VOLUME 
EUR 12 = 100 
8,8 18,9 0,9 20,0 
1980 = 100 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
EVOLUTION EN VOLUME 





1983 I I 
















































































































































































































































VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 
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IV 
1987 I 
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EUR 12 = 100 
16,2 1. 
























EUR 12 = 100 
15,7 1, 








































































































































































































































































VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β 






























1983 I I 












I I I 
IV 
1987 I 

































































































































































EUR 12 = 100 
23. 0 2, 0 
























EUR 12 = 100 
19,7 0,7 
1980 = 100 




































































NL Ρ UK 





















4,7 1,8 21,1 















































1980 | 100,0 3,9 2.1 24,4 
EUR 12 = 100 
0,1 21.5 0,7 
1980 = 100 
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VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0110 - WECHSELKURS 
1 KKS = ... NAT.WAEHRUNG 
EXCHANGE RATE 
1 PPS = ... NAT.CURRENCY 1 SPA 
TAUX DE CHANGE 





























































0111 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 





150,4 132,1 146,7 
158,8 138,5 153,8 
165.3 142.3 161.4 
171,2 144.8 167,5 
1983 I I 











































GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 






































































































































































0112 - PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DER PREISE 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN PRICE 





1983 I I 























































































































































EVOLUTION DES PRIX 
280,0 140,1 128,6 113,7 
312,8 145,3 131,3 114.6 

















































0113 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DER PREISE 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 





1983 I I 























































































































































































- 4 , 3 
2,5 
































BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0201 - GESAMTBEVOELKERUNG 
1980 I 100,0 3,6 1,9 22,7 3,6 
TOTAL POPULATION 
EUR 12 = 100 
























































3,6 20,8 84, 1 43,1 
9 930 56 335 232 309 118 440 
10 009 56 377 234 496 119 259 
10 089 56 488 236 634 120 018 
10 157 56 618 
0202 - ZIVILE ERWERBSPERSONEN 
INSGESAMT 




















CIVILIAN LABOUR FORCES 
TOTAL 
EUR 12 = 100 
11,2 19,9 1,1 19,2 
1000 
3 842 13 266 23 142 
3 868 13 283 23 304 
3 893 13 388 23 342 
3 888 23 477 
1 291 22 614 
1 294 22 813 









POPULATION ACTIVE CIVILE 
TOTAL 
3,7 23,1 93,1 49,2 
4 491 26 261 111 550 58 886 
4 457 26 748 113 544 59 271 
4 442 27 317 115 461 
4 445 
















0204 - ZIVILE ERWERBSTAETIGE 























1 108 20 350 
1 090 20 423 
1 056 20 508 
CIVILIAN EMPLOYMENT 











4 139 23 277 100 834 57 330 
4 076 23 718 105 005 57 660 
4 057 24 139 107 150 
4 063 24 239 
EMPLOI CIVIL 


















32,7 29,6 40,7 31,2 32,8 
33,1 29,3 41,2 31,1 33,1 
33,9 29,6 41,6 31,3 33,3 
34,0 41,9 












41,4 43,7 39.5 
41,9 43,7 39,6 
42, 2 44, 1 
42,6 
EMPLOI CIVIL SALARIE TOTAL 
1980 | 100,0 
EUR 12 = 100 
23.8 3.1 10,4 19,7 1,1 
1000 























































0206 - ARBEITNEHMER 
LANDWIRTSCHAFT 








0207 - ARBEITNEHMER 
INDUSTRIE 











































NUMBER OF EMPLOYEES 
INDUSTRY 
EUR 12 = 100 

















































































0208 - ZIVILE ARBEITNEHMER 
DIENSTLEISTUNGEN 
1980 | 100,0 4,0 22,2 
NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES 
SERVICES 
EUR 12 = 100 














































EMPLOI CIVIL SALARIE 
SERVICES 
25,5 112,0 51,4 
1 688 14 869 69 040 32 090 
1 719 15 389 71 644 32 460 
1 711 15 820 73 765 
1 787 16 091 39 
BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0209 - ARBEITNEHMER 
INSGESAMT INDUSTRIE - NACE 1-4 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TOTAL INDUSTRY - NACE 1-4 
EMPLOI SALARIE 






















































































































0210 - ARBEITNEHMER 
VERARBEITENDES GEWERBE 











I I I 
IV 
1987 I 
0211 - ARBEITNEHMER 


























































































































































































































0212 - ARBEITNEHMER 
CHEMIE - NACE 25 + 26 
NUMBER OF EMPLOYEES 








I I I 
IV 
1987 I 



































































































































































































































BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0214 - ARBEITNEHMER 
MASCHINENBAU - NACE 32 
NUMBER OF EMPLOYEES 
MECHANICAL ENGINEERING - NACE 32 
EMPLOI SALARIE 

















































































































0215 - ARBEITNEHMER 
FAHRZEUGBAU - NACE 35+36 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TRANSPORT EQUIPMENT - NACE 35 + 36 
EMPLOI SALARIE 















































































































0216 - ARBEITNEHMER 
NAHRUNGSMITTEL, USW - NACE 41+42 
NUMBER OF EMPLOYEES 
FOOD, DRINK, TOBACCO - NACE 41+42 
EMPLOI SALARIE 







































































































0217 - ARBEITNEHMER 
TEXTILIEN - NACE 43 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TEXTILES - NACE 43 
EMPLOI SALARIE 

















































































































0218 - ARBEITNEHMER 
SCHUHE, BEKLEIDUNG NACE 45 
NUMBER OF EMPLOYEES 




























































































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0301 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: INSGESAMT 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: TOTAL 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 





1986 I II III IV 
1987 I 
1986 mar apr mai jun jul aug sep oct nov dec 
















































9.9 8,7 7.6 
9,0 
7, 1 6,9 7,5 9,0 




9.3 7.8 7,6 7.7 9.0 
8,9 8,1 7,7 7,6 7,8 7,7 7,4 7,4 7,5 8.1 
9. 1 9.1 8.8 8,1 7,6 
1,6 1.8 2.2 2.8 
3,7 2,5 2,0 2,9 3,7 









































































1.6 1.8 1.7 1.5 
1.7 1.3 1.3 1,5 1.8 
















































5,2 7.5 7.2 7.1 
7.6 7.2 7. 1 6,7 7,3 
7,5 7,0 
7. 1 7,6 7,3 6,9 6.9 6,8 6,8 6,5 7,5 7,4 7,0 6,3 6,3 
0302 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: MAENNER 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: MEN 
o/o 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 





1986 I II III IV 
1987 I 
1986 mar apr mai jun jul aug sep oct nov dec 




























9.2 8,3 9.1 9.2 8,9 
8,9 8,5 8,3 
8, 1 9.0 9,2 9,2 9.3 9,0 9.2 9,2 8,8 8,6 8,3 8.0 
9.3 8,4 6,9 5.7 
7.5 5.1 4,8 5,6 8,0 
7,3 5.8 4,9 4,5 4.9 4,7 4,7 4.9 5,5 6,3 8.5 7,8 7,8 6,6 5.2 
7.7 
7.8 7,8 7.2 
8.9 6,8 6.5 6.7 8,6 
8,5 7,3 6.8 6,5 6,6 6.5 6,3 6,2 6,5 7,3 8,8 8,8 8.4 7.3 6,8 
1.5 
1.7 2,0 2.4 
3,3 2,2 1,6 2,3 3,3 
3,1 2,6 
2, 1 1.8 1.7 1,5 1.6 1.7 2,2 3,0 3,4 3,3 
3, 1 2.6 2,2 
7.9 

























































1.4 1,4 1.2 
1.4 
1.1 1.0 1,3 1,6 
1.3 1,2 
1, 1 1,0 1.0 1.0 1.0 
















































0303 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: FRAUEN 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: WOMEN 
o/o 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 





1986 I II III IV 1987 I 
1986 mar apr mai jun jul aug sep oct nov dec 1987 jan 
feb mar apr mai 
7,0 7,6 8,0 8,4 
8,3 8.1 8.4 8,6 8,8 

























11, 1 11,6 
10,8 9,8 
10,7 9.5 9,3 9,8 
10,2 
10,3 9,8 9.5 
9, 1 8.8 9,5 9.5 9,7 9.9 
10.0 
10,3 
10,2 9.9 9,7 9.2 
9.3 9.3 9,4 9.4 
9.8 9,3 9.4 9,2 9.5 
9.6 9.4 9.2 9,2 9.5 9,5 9.2 
9, 1 9.1 9.3 9,6 9,5 9,3 9.2 9.0 
1.9 2,2 2,6 3,6 
4,4 
3,2 2,8 3.9 4,3 








































































2. 1 2.5 2.3 1.9 
2, 1 1.8 1.8 1.9 2.2 



























9. 1 9,3 
9.3 9,2 9.5 9.1 8,9 
9.2 9,3 9,1 
9. 1 9,4 9,5 9.7 9.3 
9. 1 9,0 9,2 8,9 8.6 8,5 
8, 1 
42 
ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 

































































































































































































































































































































































































0305 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 




















































































































































































































































































































0306 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
TOTAL: SEASONALLY ADJUSTED 












































































































































































































































































































































































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0307 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
MAENNER: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 































































































































































































































































































































































































0308 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
FRAUEN: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
WOMEN: SEASONALLY ADJUSTED 
CHOMAGE ENREGISTRE 
FEMMES: DESAISONNAUSE 






















































































































































EUR 12 = 
11.1 22,6 
100 













































































































































































































0309 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
UNTER 25 JAHREN 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
UNDER 25 YEARS 
CHOMAGE ENREGISTRE 

























































































































































































































































































































































INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 B 














































































































































































































































































































































UK USA JAP 











































































0402 - INDUSTRIE -
SAISONBEREINIGT 
NACE 1-4 INDUSTRY - NACE 1-4 
SEASONALLY ADJUSTED 
INDUSTRIE - NACE 1-4 
DESAISONNAUSE 



























































































































































































































































































































































































0403 - UMSATZ - NACE 1-4 
SAISONBEREINIGT 
TURNOVER - NACE 1-4 
SEASONALLY ADJUSTED 
CHIFFRE D'AFFAIRES - NACE 1-4 
DESAISONNAUSE 







































































































































































































































































INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 





































BUILDING · NACE 5 
SEASONALLY ADJUSTED 






























0405 - INDUSTRIE UND BAUGEWERBE 
SAISONBEREINIGT 
NACE 1-5 INDUSTRY AND BUILDING - NACE 1-5 
SEASONALLY ADJUSTED 


































































ERZEUGUNG NACH KATEGORIEN PRODUCTION BY CATEGORY PRODUCTION PAR CATEGORIE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 

























































































































































































































































































































































































0407 - INVESTITIONSGUETER 
SAISONBEREINIGT 
1980 | 100,0 1,4 1,5 32,0 0.6 
INVESTMENT GOODS 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 12 = 100 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0409 - ENERGIE - NACE 11-16 
SAISONBEREINIGT 
ENERGY - NACE 11-16 
SEASONALLY ADJUSTED 























































































































































































































































































































0410 - METALLE - NACE 22 
SAISONBEREINIGT 
PRODUCTION OF METALS - NACE 22 
SEASONALLY ADJUSTED 









































































































































































































































































































































































































0411 - CHEMIE - NACE 25 + 26 
SAISONBEREINIGT 
CHEMICALS - NACE 25 + 26 
SEASONALLY ADJUSTED 









































































































































































































































































































































































































ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0412 - METALLVERARBEITUNG - NACE 31-36 
SAISONBEREINIGT 
ENGINEERING - NACE 31-36 
SEASONALLY ADJUSTED 






































































































































































































































































































































































































0413 - ELEKTROTECHNIK - NACE 34 
SAISONBEREINIGT 
ELECTRICAL ENGINEERING - NACE 34 
SEASONALLY ADJUSTED 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE - NACE 34 
DESAISONNAUSE 
2,7 35,0 0,6 
EUR 12 = 100 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0415 - EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
NACE 221 SAISONBEREINIGT 
IRON AND STEEL - NACE 221 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 100 


























































































































































































































































































































0416 - TEXTILIEN - NACE 43 
SAISONBEREINIGT 
TEXTILES - NACE 43 
SEASONALLY ADJUSTED 
TEXTILES - NACE 43 
DESAISONNAUSE 


















































































































































EUR 12 = 100 










































































































































































































































0417 - NAHRUNGSMITTEL 
GETRAENKE UND TABAK 
















































































































































FOOD - NACE 41-42 
DRINK AND TOBACCO 
EUR 12 = 100 
11,2 20,8 2, 1 
1980 = 100 
PRODUITS ALIMENTAIRES NACE 41-42 







































































































































































































































KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0418 - BEKLEIDUNG - NACE 453 + 454+456 
SAISONBEREINIGT 
CLOTHING - NACE 453 + 454 + 456 
SEASONALLY ADJUSTED 












































































































































































































































































































0419 - SCHUHE - NACE 451+452 
SAISONBEREINIGT 
FOOTWEAR - NACE 451+452 
SEASONALLY ADJUSTED 
| 100,0 0,4 
EUR 12 = 100 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0501 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 



















































- 5 , 5 
-6 .9 
- 2 . 0 










- 1 . 0 






















- L O 
















- 5 , 0 










































- 9 . 2 








































































- 0 . 4 
-20.6 
3.3 



































































0502 - AUFTRAGSBESTAND 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
ORDER BOOKS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
CARNET DE COMMANDES 





















































































































































- 2 5 . 7 
- 2 1 , 0 
- 2 2 , 0 
- 2 4 , 7 
















- 4 2 , 9 
- 2 9 , 2 
- 2 2 , 6 


















































2 , 0 
- 1 , 7 
- 5 , 7 









- 5 , 0 
- 6 . 0 









- 9 . 0 











































0503 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 
































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0504 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
INTERMEDIATE GOODS 


































































































































































































































































































0505 - AUFTRAGSBESTAND 









































































































































































































































- 5 , 0 
-1,0 
- 9 , 0 

























































0506 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INTERMEDIATE GOODS 

































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 












































- 3 , 0 
3,0 
- 1 , 0 
-1 ,0 

























































































































































































































































- 6 . 5 
- 6 , 2 
0.7 
- 3 , 0 































































































































































































































































































0509 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
INVESTITIONSGUETER 






































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 




PERSPECTIVES DE PRODUCTION 











































































































- 1 , 0 
0,0 
































































































































































































































































































































































































































































CARNET DE COMMANDES 

























0512 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
VERBRAUCHSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
CONSUMPTION GOODS 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 


































































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0604 - ROHOEL 
VERARBEITUNG IN RAFFINERIEN 
CRUDE OIL 
TREATED IN REFINERIES 
PETROLE BRUT 






















































































































































































































































































































































































1980 I 90 945 2 952 1 538 24 178 1 387 5 421 
1000 T 





































































































































































































































































































































































































1980 |1332 692 47 647 24 291 351 442 21 904 101 972 
GWH 



































































































































































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0607 - ELEKTR. AUS HERKOEMMLWAERMEKRAFT 
ERZEUGUNG 
ELECTRICITY - CONVENTIONAL THERMAL 
PRODUCTION 
ELECTRICITE THERMIQUE CLASSIQUE 
PRODUCTION 
1980 | 987 503 38 286 25 497 287 820 17 892 69 900 
GWH 
118 845 9 152 125 513 
1980 = 100 






























































































































































































































































































































































































































734 43 838 1 067 12 643 
1000 Τ 
23 172 





1986 I I 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 B 

























































































































































































































E F IRL I L NL 












































































































































86, 2 92, 6 
41 724 325 3 744 
95,3 108,6 83,1 
91,8 84, 9 
89,1 77, 8 
90, 2 83, 3 
67,1 48, 4 
96,6 107,1 
93,1 












































































































































































































































































































VERKAUFSVOLDES EINZELHANDELS RETAIL TRADE VOLUME VOLDES VENTES AU DETAIL 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
























































































































































































































































































































































































































































INDEX - SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 100 
INDICE - DESAISONNAUSE 


































































































































































90.7 98.9 103.3 





































































- 3 , 5 - 0 , 9 - 5 , 0 






- 1 , 6 
- 2 , 3 
- 1 , 5 
-1 ,0 












































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0801 - RIND UND KALBFLEISCH 
NETTOERZEUGUNG 
BEEF AND VEAL 
NET PRODUCTION 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0. 0 23, 2 
0, 2 23, 0 
LAIT ECREME EN POUDRE 
STOCKS(MOYENNE) 



























































































































EUR 10 = 100 



































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 






II III IV 1987 I 
1986 mar 
apr mai jun jul aug sep oct nov dec 1987 jan 
feb mar apr mai 
671 777 849 806 
201 
206 188 209 




















































































































































6 7 5 7 7 



































































3 3 3 3 2 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 

























81 93 908 407 















































































































































































1986 I II III IV 
1987 I 
1986 mar apr mai jun jul aug sep oct nov dec 1987 jan 





















































5 6 5 6 5 











































































2 2 2 3 
1 1 

























7 8 7 9 9 






























































































































































































114 134 168 688 














































































0903 - VERHAELTNIS VON AKTUELLEN WERTEN 
AUS/EIN 
RATIO OF CURRENT VALUE 
EXP/IMP 

















































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 






1986 I II III IV 
1987 I 
1986 mar apr mai jun jul aug sep oct nov dec 
1987 jan feb mar apr mai 
341 390 406 334 
88 86 77 82 





















24 428 23 
21 
5 5 4 4 4 













































































































3 4 3 4 4 
1 1 1 1 1 













































































































8 7 7 7 8 
2 











































































1986 I II III IV 
1987 I 
1986 mar apr mai jun jul aug sep oct nov dec 
1987 jan feb mar apr mai 
300 350 378 341 
84 87 81 88 






























4 493 4 5 4 
1 1 1 1 1 





















2 3 2 3 2 


















































































































































































































5 4 4 5 4 
1 















































































































































3 3 2 3 2 
1 1 1 
1 1 1 1 
1 







































































3 484 4 3 5 5 
1 1 1 1 1 









































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0907 - HANDELSBILANZ: INSGESAMT (FOB/CIF) TRADE BALANCE: TOTAL (FOB/CAF) 
MIO ECU 






II III IV 1987 I 
1986 mar 
apr mai jun jul aug sep oct nov dec 1987 jan 











































































































































































































































































0908 - HANDELSBILANZ: EXTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: EXTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 





1986 I II III IV 
1987 I 
1986 mar 
apr mai jun 

































































6 8 8 9 6 
2 

















































































































-10 159 644 





















































































0909- HANDELSBILANZ: INTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: INTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 





1986 I II III IV 
1987 I 
1986 mar 
apr mai jun jul aug sep oct nov dec 1987 jan 





410 921 30 681 
-530 628 -349 
643 208 
-903 










































6 7 9 
20 
3 4 5 6 6 





































































































































16 19 19 15 
5 4 3 2 3 



































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0910 - GESAMTES EINFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL IMPORTS VOLUME IMPORTATIONS TOTALES 



















































































































































































































































0911 - GESAMTES AUSFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL EXPORTS VOLUME EXPORTATIONS TOTALES 


















































































































































































































































0912 - INDIZES DES VOLUMENVERHAELTNISSE RATIO OF VOLUMES INDICES INDICE DU RAPPORT DES VOLUMES 


















































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0913 ­ AUSTAUCHRELATIONEN TERMS OF TRADE 


















































































































































































































































0914 ­ DURCHSCHNITTSWERTE 
GESAMTE EINFUHR 

















































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0916 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITT LAENDER 


































































































































































































































































































































0917 - DARUNTER: USA 
1980 | 
1983 122,9 108,0 111,1 116,8 
1984 140,6 113,7 109,9 132,1 
1985 144,4 112,6 145,9 139,0 
1986 118,7 93,2 125,9 120,8 
1986 I 124,1 107,1 141,3 120,9 
II 126.7 104,2 132,5 124,9 
III 103,3 75,0 92,1 107,4 
IV 119,3 82,4 139,3 128,0 
1987 I 111,4 126,0 123,5 
1986 feb 125,2 99,0 202,8 118,6 
mar 119,4 109,3 95,2 119,8 
apr 139,6 104.4 149,4 156,5 
mai 120,2 85,9 111,4 111,9 
jun 120,3 122,5 136,8 106,2 
j u l 111,4 85,5 77,6 115,7 
aug 91.8 64,2 94,9 97,8 
sep 106,5 75,5 103,8 108,7 
oct 123,4 85,3 177,5 129,4 
nov 114,6 72,1 124,0 126,5 
dec 119,9 89,7 116,6 128,1 
1987 jan 110,9 85,4 103.6 112.7 
feb 122,7 140,4 133,3 129,5 
mar 108,3 141,1 128,5 
apr 94,6 123,1 
OF WHICH: USA 
MIO ECU 



































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0919 - ENTWICKLUNGSLAENDER 
129 233 8 163 1 350 27 163 
DEVELOPING COUNTRIES 
MIO ECU 
2 129 10 862 26 064 598 
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 




















































































































































































































































































































0920 - DARUNTER: AKP (60) 
20 744 1 698 202 4 441 
OF WHICH: ACP (60) 
MIO ECU 
105 987 4 957 82 2 278 3 101 282 2 612 
DONT: ACP (60) 


















































































































































































































































































































0921 - STAATSHANDELSLAENDER 
1980 | 22 993 1 361 
COUNTRIES WITH STATE-TRADE 
MIO ECU 
6 899 476 702 3 847 106 1 904 
PAYS A COMMERCE D'ETAT 





















































































































































































































































































































AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0922 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITT LAENDER 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DONT : ACP (60) 



































































































































































































































































































































EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0928 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 






























































































































































































































































































































282 532 19 787 7 005 68 341 
TOTAL - SITC 0-9 
MIO ECU 
4 525 16 713 46 318 
TOTAL - CTCI 0-9 
1 927 38 644 25 057 3 731 50 485 
0930 - NAHRUNGS-








































































































































































































































































































































DRINK AND TOBACCO 
















































































































































































































































































CTCI 0 + 1 
72 
EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0931 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 
RAW MATERIALS 
SITC 2 + 4 
MATIERES PREMIERES 

















































































































































































































































































































































































































































































9 082 21 709 












































































































































































































































































































748 2 587 




































































































































































































EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 





















































































































































GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 
MIO ECL 
688 4 387 






















































































































































































































































































































































































































































































































0936 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 
















































































































































607 2 894 














































































































































































AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0937 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
MIO ECU 
550 872 5 109 579 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 




































































































































































































AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 
0940 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 














































0941 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 

































































































0942 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 

















































































AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 B L DK 
3943 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
























































































































































































































































































Ρ UK USA JAP 




















































0944 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 



























































































































































































































































































































































































































































































768 3 437 















































































































































































EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0946 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL SEASONALLY ADJUSTED 
srrc 0-9 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0948 - NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 

























































































































FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
MIO ECU 
249 504 5 168 736 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 




































































































































































































EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0949 - ROHSTOFFE 
SITC 2+4 
RAW MATERIALS 
SITC 2 + 4 
MATIERES PREMIERES 
CTCI 2 + 4 
1980 12 516 1 733 220 3 153 113 
MIO ECU 
756 1 804 139 2 442 1 056 129 970 

























































































































































































































































































































































































































338 4 093 



























































































































































































































1980 6 504 521 
MIO ECU 
1 212 6 161 722 4 323 3 451 576 3 177 



















































































































































































































































































































EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 





















































































































































GOODS BY MATERIAL 
CTCI 6 
MIO ECU 
1 341 12 404 





















































































































































































































































































































































































































































































































0954 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 
















































































































































607 5 922 











































































































































































AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 


























TOTAL SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 





















































































































































































































































































0956 - INSGESAMT - SITC 0-9 
1980 | 276 893 34 000 6 296 70 973 
TOTAL - SITC 0-9 
MIO ECU 
1 831 7 813 44 439 
TOTAL - CTCI 0-9 

























0957 - NAHRI 








































































































































































































































































































































DRINK AND TOBACCO 



















































































































































































































































































CTCI 0 + 1 
81 
AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 
0958 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 














































0959 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 

































































































0960 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 

















































































AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0961 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 





































































































































































































































































































































0962 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 


































































































































































































































































































































0963 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
CTCI 8 
1980 | 29 045 2 601 
MIO ECU 
739 3 872 
1980 = 100 



















































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1001 - GESAMTINDEX GENERAL INDEX 
EUR 12 = 100 







1986 I I 



























































































































































































































































































































































































1002 - NAHRUNGSMITTEL 
OHNE GETRAENKE UND GASTST. VERZ. 
FOOD EXCL. DRINKS AND 
MEALS OUT 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
SANS REPAS ET BOISSONS A L'EXT. 

























































































































EUR 12 = 100 
3,5 12,7 18,2 1, 

















































































































































































































































1003 - GETRAENKE (ZU HAUSE),TABAK DRINKS (HOME CONSUMPTION) 
TOBACCO 























































































































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 





Y COMPRIS REPARATIONS 
EUR 12 = 100 
1980 | 100,0 1,2 24,5 2,3 0,7 19,9 0,1 4,7 2,4 





































































































































































































































































































































































1005 - MIETE, HEIZUNG, BELEUCHTUNG 

































































































EUR 12 = 100 











































































































































































































































































1006 - WAREN UND DIENSTEN 
FUER DEN HAUSHALT 
HOUSEHOLD GOODS AND 
SERVICES 
BIENS ET SERVICES DE MENAGE 
EUR 12 = 100 
8.8 22,2 0,7 
1980 = 100 





































































































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1009 - SONSTIGE GUETER UND DIENSTLEISTUNGEN 
EINSCHL. GASTSTAETTENVERZEHR 
OTHER GOODS AND SERVICES INCL. 
DRINKS AND MEALS OUT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 























































































































































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGERPREISE AGRIC. PROD. PRICES PRIX AGRIC. A LA PRODUCTION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1101 - LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
INCLFRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS AGRICOLES 






























































































































































































































































































1102 - PRODUKTE PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
VEGETABLE PRODUCTS 
INCLFRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE 









































































































































































































































































































































































































































EUR 10 = 100 
21,7 4,1 
1980 = 100 








































































































































LOEHNE WAGES AND SALARIES SALAIRES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1201 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE 
NOMINALE 
HOURLY WAGES: INDUSTRY 
NOMINAL 






















I I I 

































































































































































































































Τ 70. 3 




























































HOURLY WAGES: INDUSTRY 































































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1301 ­ WECHSELKURS (MITTEL) EXCHANGE RATE (MEAN) 
1 ECU = 








1986 I I 



















1302 ­ WECHSELKURS 















































































1986 I I 















































































































































































































































































































































































1 476, 1 
1 476,2 


























1 788, 1 
1 785,7 































































































































































































































































TAUX DE CHANGE 


















































































1303 ­ WECHSELKURS 
1 USD = 
EXCHANGE RATE 
1 USD = 
TAUX DE CHANGE 






















































































































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 



































































































































































































TAUX DE L'ARGENT 









































































1305 - ZENTRALBANKDISKONTSAETZ 
PERIODENENDE 
OFFICIAL DISCOUNT RATE 
END OF PERIOD 
TAUX DE L'ESCOMPTE OFFICIEL 


















































































































































































































































































































2 , 5 
2 ,5 
1306 - HABENZINSSATZ FUER FESTGELDER 
MIT LAUFZEIT VON 3 MONATEN 
INTEREST OF TERM BANK DEPOSITS 
3 MONTHS 
INTERET DES DEPOTS BANCAIRES A TERME 





























































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1307 ­ GELDVOLUMEN 
























END OF PERIOD : M1 
0/0.T4/TO 
DISPONIBILITES MONETAIRES 




























































































































































































































1308 ­ SPAREINLAGEN 
BEST. AM PERIODENDE 
SAVINGS DEPOSITS 
END OF PERIOD 
DEPOTS D'EPARGNE 



































































































































































1309 ­ AUSLANDGUTHABEN (OHNE GOLD) 
BESTÅENDE AM PERIODENDE: BRUTTO 
TOTAL FOREIGN ASSETS (EXCL.GOLD) 
END OF PERIOD: GROSS 
AVOIRS SUR L'EXTERIEUR (OR EXCLU) 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 










































































































































































































































































































































YIELD ON FIXED INTEREST 
GOVERNMENT SECURITIES 
o/o 
































































































































































































































































































































































YIELD ON FIXED INTEREST 
PRIVATE SECTOR SECURITIES 
o/o 
































































































































































































ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
1401 - HANDELSBILANZ (FOB/FOB) TRADE BALANCE (FOB/FOB) 
MIO ECU 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABLES BY COUNTRY 
TABLEAUX PAR PAYS 
TITEL (vollständiges Verzeichnis) 
01 = BRUTTOINLANDSPRODUKT JEW. KKS JAHRL-ESGV, 
02 = BRUTTOINLANDSPRODUKT JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
03 = ANLAGEINVESTTTIONENJEW. KKS JÄHRL-ESGV, 
04 = ANLAGEINVESTTTIONEN JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
05 = PRIVATVERBRAUCH JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
06 = STAATSVERBRAUCH JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
10 = STAATSHAUSH. / KASSENÜBERSCHUSS / + / BZW.-DEFIZIT / - /, 
11 = ÖFFENTL. FINANZEN/STAATSVERSCHULDUNG/INSGESAMT, 
12 = ÖFF. FINANZEN / STAATSVERSCH / INNERE SCHULD /KURZFR. 
13 = ÖFF. FINANZEN/STAATSVERSCH/ÄUSSERE VERSCHULDUNG, 
14 = GELDVOLUMEN M2 - NATIONAL KONZEPT, 
20 = LEISTUNGSBILANZ SALDO, 
30 = IND. DES GROSSHANDELSPROD. GESAMTINDEX, 
31 = VERBRAUCHERPREISINDEX - GESAMTINDEX, 
32 = ZIVILE ERWERBSTÄTIGE - INSGESAMT - JAHRESMITTEL, 
33 = OFFENE STELLEN, 
34 = IM LAUFE DES MONATS REG. ARBEITSLOSE - INSGESAMT, 
40 = PRODN INDEX - GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUIND.. 
41 = PRODN INDEX - ROHSTOFF- UND HALBWARENINDUSTRIEN, 
42 = PRODN INDEX - INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIEN-A. 
43 = PRODN INDEX- VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIEN - A , 
44 = PRODN INDEX - BERGBAU U. GEW. VON STEINEN U. ERDEN - A , 
50 = ELEKTRIZITÄT - GESAMTE NETTOERZEUGUNG, 
51 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZEUGUNG AUS WASSERKRAFT, 
52 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZ. AUS HERK. WÄRMEKRAFT, 
53 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZ. AUS KERNENERGIE, 
60 = EINNAHMEN AUS DEM INTERNATIONALEN REISEVERKEHR, 
61 = AUSGABEN IM INTERNATIONALEN REISEVERKEHR, 
70 = EISENBAHN - BEFÖRDERTE TONNEN, 
71 = EISENBAHN - BEFÖRDERTE PERSONEN, 
73 = LUFTVERKEHR - FLUGGÄSTE - INSGESAMT, 
80 = EINFUHR - INSGESAMT, 
81 = AUSFUHR - INSGESAMT, 
82 = MONAT - HANDELSBILANZ 
TITLES (complete list) 
01 = GROSS DOMESTIC PROD. AT MARKET CURRENT PRICES-PPS, 40 
02 = GROSS DOM. PROD. AT MARKET CURRENT PRICES-NAT CURR, 41 
03 = GROSS FIXED CAP FORMATION-CURRENT PRICE-MIO PPS, 42 
04 = GROSS FIXED CAP FORMATION-CURRENT PRICE-NAT CURR, 43 
05 = CONSUMPTION BY THE PRIV. SECTOR-CURRENT PRICE-PPS, 44 
06 = CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT-NAT CURRENCY, 50 
10 = PUBLIC FINANCE-CASH SURPLUSES OR DEFICIT, 51 
11 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-TOTAL, 52 
12 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-DOMESTIC DEBT-SHORT TERM, 53 
13 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-FOREIGN DEBT, 60 
14 = MONEY SUPPLY - M2, 61 
20 = BALANCE OF PAYMENT-CURRENT ACCOUNTS-NAT CURR., 70 
30 = WHOLESALE PRICE INDICES-GENERAL INDEX, 71 
31 = CONSUMER PRICE INDICES-GENERAL INDEX, 73 
32 = EMPLOYMENT-CIVILIAN EMPLOYMENT-TOTAL, 80 
33 = UNEMPLOYMENT-VACANCIES-TOTAL, 81 
34 = UNEMPLOYED REGISTERED DURING THE MONTH-TOTAL, 82 
PRODUCTION INDICES-TOT. INDUSTRY EXCL. CONSTRUCT., 
PRODUCTION INDICES-INTERMEDIATE PRODUCTS, 
PRODUCTION INDICES-CAPITAL GOODS, 
PRODUCTION INDICES-CONSUMER GOODS, 
PRODUCTION INDICES-MINING AND QUARRYING, 
ELECTRICAL ENERGY-TOTAL NET PRODUCTION, 
NET PRODUCTION OF HYDROELECTRIC ENERGY, 
NET PRODUCTION OF CONVENTIONAL THERMAL ENERGY, 
NET PRODUCTION OF NUCLEAR ENERGY, 
INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS, 
INTERNATIONAL TOURIST EXPENDITURE, 
RAILWAY TRAFFIC-TOTAL GOODS TRAFFIC, 
RAILWAY TRAFFIC-PASSENGER CARRIED, 
AIR TRAFFIC-TOTAL PASSENGER TRAFFIC, 
FOREIGN TRADE-WORLD-IMPORT, 
FOREIGN TRADE-WORLD-EXPORT, 
FOREIGN TRADE-BALANCE OF TRADE-WORLD 
TITRES (liste complète) 
01 = PRODUIT INTÉRIEUR BRUT SPA COURT ANNUEL, 
02 = PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PRIX COURT ANNUEL, 
03 = FORMAT BRUTE CAPITAL FIX PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
04 = FORMAT BRUTE CAPITAL FIX PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
05 = CONSOMMATION FINALE PRIVÉE PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
06 = CONSOM ADMINIS PUBLIQUES PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
10 = EXECU LOIS BUDGÉTAIRES/EXCÉDENT/ + / O U DÉFICIT/- / , 
11 = FINANCES PUBLIQUES /DETTE PUBLIQUE /TOTAL, 
12 = FIN. PUBL/DETTE PUBLIQUE INTÉRIEURE / COURT TERME, 
13 = FIN. PUBL / DETTE PUBLIQUE / EXTÉRIEURE, 
14 = MASSE MONÉTAIRE M2 - CONCEPT NATIONAL, 
20 = BALANCE COURANTE, 
30 = IND. DES PRIX DE GROS/INDICE GÉNÉRAL, 
31 = INDICE PRIX CONSOMMATION / INDICE GÉNÉRAL, 
32 = EMPLOI CIVIL/TOTAL-MOYENNE ANNUELLE, 
33 = OFFRES D'EMPLOI, 
34 = INSCRIPTION AU CHÔMAGE AU COURS DU MOIS - TOTAL, 
40 = INDICE PROD-ENSEMBLE INDUSTRIE SANS BÂTIMENT, 
41 = INDICE PROD-INDUSTR. DES BIENS INTERMÉDIAIRES-A, 
42 = INDICE PROD-IND, DES BIENS D'INVESTISSEMENTS-A, 
43 = INDICE PROD-INDICE DES BIENS DE CONSOMMATION - A, 
44 = INDICE PROD-INDUSTRIES EXTRACTIVES, 
50 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION TOTALE NETTE, 
51 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION HYDRAULIQUE NETTE, 
52 = ÉNERGIE ÉLEC - PRODUCTION THERM. CLASSIQUE NETTE, 
53 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION NUCLÉAIRE NETTE, 
60 = RECETTES AU TITRE DU TOURISME INTERNATIONAL, 
61 = DÉPENSES AU TITRE DU TOURISME INTERNATIONAL, 
70 = TRAFIC FERROVIAIRE /TONNES TRANSPORTÉES, 
71 = TRAFIC FERROVIAIRE/VOYAGEURS TRANSPORTÉS, 
73 = TRAFIC AÉRIEN - PASSAGERS -TOTAL, 
80 = IMPORTS - TOUS PRODUITS - MONDE, 
81 = EXPORTS- TOUS PRODUITS - MONDE, 
82 = MENSUEL-BALANCE COMMERCIALE - MONDE 
B.R.DEUTSCHLAND 
1984 1985 1986 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 
01-GDP-MARKET CURRENI PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD, MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 


















1980 = 100 
1980 = 100 
1980 = 100 
















































































































































































































































































































































































































1984 1985 1986 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIV1UAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPL0YED REGISTERED IN MONTH 




44-IND.PR0D. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD, HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 






































































































































































































































































































































































































01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT, 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMUAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD, MINING + QUARRYING 
60-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD, HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 




















































































































































































































































































































































































































1984 1985 1986 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT, 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVIUAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 




44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 





























































































































































































































































































































































1984 1985 1986 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD, HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 







































































































































































































































































































































































































1984 1985 1986 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-INDPROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 

















































































































































































































































































































































1984 1985 1986 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep Oct 86 Nov 86 Dec 86 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 




43-IND PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 



























































































































































































































































































































































































































1984 1985 1986 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 





44-IND.PROD, MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD, HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD, THERMAL ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
















































































































































































































































































1984 1985 1986 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT, 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 


































































































































































































































































































































1984 1985 1986 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 


















































































































































































































































































































































1984 1985 1986 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep Oct 86 Nov 86 Dec 86 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD, HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD, THERMAL ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 























































































































































































































































































































1984 1985 1986 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
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UNITED STATES OF AMERICA 
1984 1985 1986 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 





































1 2 6 , 1 
105 005 
























































































































































































































01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 













1980 = 100 




























































































































































































May 87 Jun 87 
„On line" Abfrage 
Eurostatistik beinhaltet zwei verschiedene Tabellentypen: 
1. Variablentabellen ­ 1 Variable pro Tabelle 
2. Ländertabellen ­ ungefähr 30 Variable pro Land 
Jede Zeitreihe ist durch einen neunstelligen numerischen Kode gekennzeichnet, der seinerseits in Unterkodes gegliedert ist, welche ­
stik" ­ das Land, den Sektor, die Tabelle, die Einheit und die Periodizität bezeichnen. 
Die Bedeutung der einzelnen Unterkodes ist der nachstehend aufgeführten Tabelle zu entnehmen. 
im Falle von „Eurostati­
Land 
XX 
02 EUR 12 



























vor dem Titel 
jeder Variable 
Periodizität und Einheit 
X 
0 jährlich, Angaben in Prozent 
1 vierteljährlich, Angaben In Prozent 
2 monatlich, Angaben in Prozent 
3 jährlich, Indexangaben (1980 = 100) 
4 vierteljährlich, Indexangaben (1980=100) 
5 monatlich, Indexangaben (1980 = 100) 
6 jährlich, Angaben in absoluten Werten 
7 vierteljährlich, Angaben in absoluten Werten 
8 monatlich, Angaben in absoluten Werten 
9 Gewicht, EUR 10 = 100 bzw. EUR 12= 100 
(nicht vorhanden für die Ländertabellen) 
Beispiele: 
1. Variablentabelle .Will man die monatliche Arbeitslosigkeit (in absoluten Zahlen) von Deutschland gemäß Tabelle 0304 dieser Veröffentlichung erfahren, so 
braucht man nur den Kode 12 93 0304 8 einzugeben. 
2. Ländertabelle:Wi\\ man den Preisindex von Frankreich auf der Bais 1980= 100 gemäß der Tabelle „Frankreich" dieser Veröffentlichung erfahren, so braucht man 
nur den Kode 14 93 0031 3 (jährliche Angaben) oder 14 93 0031 5 (monatliche Angaben) einzugeben. 
'On line' consultation 
Eurostatistics consists of two types of tables 
1. Table by indicators ­ 1 indicator by table 
2. Table by country including approximately 30 indicators by country 
Each time series is identified by a nine­digit code broken down into subcodes, which in the case of Eurostatistics, represent the country, sector, table, unit and 
periodicity. 
The significance of the different subcodes may be found In the table below. 
Country 
XX 
02 EUR 12 




















A. Table by indicator 
XXXX 
4­digit value quoted 
in the title of 
each table 
B. Table by country 
OOXX 
before each indicator 
Periodicity and unit 
X 
0 annual in o/o 
1 quarterly In o/o 
2 monthly In o/o 
3 annual Index 1980=100 
4 quarterly Index 1980=100 
5 monthly index 1980=100 
6 annual absolute value 
7 quarterly absolutevalue 
8 monthly absolute value 
9 weighting EUR 10=100orEUR 12 = 
(does not exist for tables by country) 
100 
Consultation example: 
1. Table by indicator: to know the monthly unemployment (absolute figures) of Germany as is shown in Table 0304 of this publication, the code 12 93 0304 8 should 
be formed. 
2. Table bycountry:\o know the price index, 1980= 100 for France as shown in the France table of this publication, the code 14 93 0031 3 should be formed for 
annual figures and 14 93 0031 5 for monthly figures. 
Mode de consultation «on line» 
Eurostatistiques comprend deux types de tableaux 
1. Tableaux par variable ­ 1 variable par tableau 
2. Tableaux par pays comprenant environ 30 variables par pays 
Chaque série chronologique est identifiée par un code à neuf chiffres structuré en sous­codes représentant, dans le cas d'Eurostatistiques, le pays, le secteur, 
le tableau, l'unité et la périodicité. 
On trouvera dans le tableau ci­dessous la signification des différents sous­codes. 
Pays 
XX 
02 EUR 12 




















A ­ Tableaux par variable 
XXXX 
valeur à 4 chiffres 
figurant dans le titre 
de chaque tableau 
Β ­ Tableaux par pays 
OOXX 
devant le titre de 
chaque variable 
Périodicité et unité 
X 
0 annuelle exprimée en pourcentage 
1 trimestrielle exprimée en pourcentage 
2 mensuelle exprimée en pourcentage 
3 annuelle expriméeen indice 1980 = 100 
4 trimestrielle expriméeen indice 1980 = 100 
5 mensuelle expriméeen indice 1980 = 100 
6 annuelle expriméeen valeur absolue 
7 trimestrielle exprimée en valeur absolue 
8 mensuelle expriméeen valeur absolue 
9 pondération EUR 10 = 100 ou EUR 12=100 
(inexistant pour les tableaux par pays) 
Exemple de consultation: 
1. Tableau par variable: pour connaître le chômage mensuel (chiffres absolus) de l'Allemagne, tel qu'il figure au tableau 0304 de cette publication il suffit d'appeler 
le code 12 93 0304 8. 
2. Tableau par pays: pour connaître l'indice des prix 1980= 100 de la France tel qu'il figure au tableau «France.· de cette publication, il suffit d'appeler le code 
14 93 0031 3 (annuel), 14 93 0031 5 (mensuel). 
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ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
DJ Estadísticas generales (azul oscuro) 
LU Economía y finanzas (violeta) 
LU Población y condiciones sociales (amarillo) 
Ξ Energia e industria (azul claro) 
LU Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
[U Comercio exterior (rojo) 
LU Serv ic ios y t ranspor tes (naranja) 
LU Diversos (marrón) 
SERIE 
LU Anuar ios 
[U Coyuntura 
[U Cuentas, encuestas y estadísticas 
LU Estudios y análisis 
LU Métodos 
LU Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LU Almene statistikker (mørkeblå) 
LU Økonomi og finanser (violet) 
LU Befolkning og sociale forhold (gul) 
LU Energi og industri (blå) 
Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
Udenrigshandel (rød) 
Tjenesteydelser og transport (orange) 




LU Regnskaber, tællinger og statistikker 










DE Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
LH A l lgemeine Stat is t ik (Dunkelblau) 
LU Wir tschaft und Finanzen (Violett) 
EU Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
LH Energie und Industr ie (Blau) 
LU Land ­ und Forstwir tschaft , Fischerei (Grün) 
LU Außenhande l (Rot) 
LU Dienst le is tungen und Verkehr (Orange) 




LU Konten, Erhebungen und Statistiken 
LU Studien und Analysen 
LH Methoden 
LE Schnellberichte 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων του Eurostat 
ΘΕΜΑ 
LU Γεν ικές στατ ιστ ικές (βαθύ μπλε) 
LU Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
LU Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
LU Ενέργε ια και βιομηχανία (μπλε) 
LU Γεωργία, δάση και αλιε ία (πράσινο) 
_§J Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
LU Υπηρεσίες και μ ε ταφορές (πορτοκαλί) 




LU Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
LU Μελέτες και αναλύσεις 
LH Μέθοδοι 
LU Ταχείες στατιστικές 
Ε Ν 
Classification of Eurostat 
publications 
THEME 
LU General statistics (midnight blue) 
LU Economy and finance (violet) 
LU Population and social conditions (yellow) 
LU Energy and industry (blue) 
LU Agriculture, forestry and fisheries (green) 
LU Foreign trade (red) 
LU Services and transport (orange) 
LU Miscellaneous (brown) 
SERIES 
Ξ Yearbooks 
[H Short-term trends 
LU Accounts, surveys and statistics 
LU Studies and analyses 
LU Methods 
LU Rapid reports 
FR Classification des publica­tions de l'Eurostat 
THÈME 
LD Statistiques générales (bleu nuit) 
LU Économie et finances (violet) 
LU Population et conditions sociales (jaune) 
LU Énergie et industrie (bleu) 
LU Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
LU Commerce extérieur (rouge) 
LU Services et transports (orange) 




LU Comptes, enquêtes et statistiques 
LU Études et analyses 
LU Méthodes 
LU Statistiques rapides 
IT Classificazione delle pubbli cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
LU Statistiche generali (blu) 
LU Economia e finanze (viola) 
LU Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
LU Energia e Industria (azzurro) 
LU Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
LU Commercio estero (rosso) 
L3 Servizi e trasporti (arancione) 
LU Diversi (marrone) 
SERIE 
LU Annuari 
LU Tendenze congiunturali 
LU Conti, indagini e statistiche 
[U Studi e analisi 
LU Metodi 
LU Note rapide 
NL Classificatio van de publi­katies van Eurostat 
ONDERWERP 
[ i ] Algemene statistiek (donkerblauw) 
LU Economie en financiën (paars) 
LU Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
LU Energie en industrie (blauw) 
LU Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
LU Buitenlandse handel (rood) 
LU Diensten en vervoer (oranje) 




LU Rekeningen, enquêtes en statistieken 







cações do Eurostat 
TEMA 
[U Estatísticas gerals (azul escuro) 
[U Economia e finanças (violeta) 
População e condições sociais (amarelo) 
Energia e indústria (azul) 
LU Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
LU Comércio externo (vermelho) 
LU Serviços e transportes (laranja) 




LU Contas, inquéritos e estatísticas 
LU Estudos e análises 
LU Métodos 
LU Estatísticas rápidas 
Número de tftulos por tema y serie D Antal publikationer pr. emne og serie D Anzahl der Veröffentlichungen 
pro Themenkreis und Reihe D Αριθμός δημοσιεύσεων κατά θέμα και σειρά D Number of publications 
per theme and series Π Nombre de publications par thème et série D Numero di pubblicazioni 
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